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A V A N C E S I N T E R V E N C I O N I S T A S 
Camino de ia guerra 
\ 
E l manifiesto reformista. 
Si no sur^o pronto una voz autoriza da 
<|irc se levan'te 'oontm el p r o p ó s i t o hien 
madurado, y uma •acción popu la r ené rg i -
c a y rápida, no Id impikle, vamos derecha-
ineiite por el camino que conduce a «la 
i n t e r v e n c i ó n en la guerra, que es el 
" desastre, l a deso lac ión , e l deeaingramien-
tó y la i n i n a definiitáva de E s p a ñ a . 
Hasta que eil s eño r conde dte Romiano-
nes lanzó a 'la publ ic idad su nota fran-
r a m o n i e antervencionilsta, líos par t ida-
r i o s de esta tendeiroiia maniobraban dis-
cratamente, ¡laboranido en las sombras, 
lanzando la piedra y escondiendo la ma-
no, po r temor a Las i ras populares; -pero 
deádle que se produjo aquel heoho, de cu-
ya gravedad no se ha dado cabail cuenta 
la op in ión púb l i ca , el intervencionismo, 
nitns loe diques de la prudencia', sin el 
Freno del temor, porque ve que el p a í s 
e s t á adormecido e insensible, se desborda 
Mnpetuoso , y no fion ya insinuaciones las 
que hace, sino ó r d e n e s las que dicta. 
Poco a poco, con habi l idad indiscut i -
ble, se h a ido tanteando eil terreno; y 
comprobado que. no ocurre nada, que no 
hay exposición n i peligro, porque el pue-
blo" parece no enterarse de Jo que le ame-
oazei, se .pide con toda clarida<l nuestra 
i m e r v e n c i ó n en la guerra. 
El nianifiesto que ayer suscribieron los 
refonniistas, y que hoy p u b ñ c a m o s para 
que los lectores comprend ían lio que ese 
documenio significa, es i m heciho que no 
deja lugar a dudas. Don M e l q u í a d e s A l -
varez, jefe de ese movimiento, que en 
P a r í s ha u l t imado recientemente todo lo 
relativo a la suerte que ha de correr Es-
p a ñ a en esta iuciha que destroza a l mun-
do, pide la inmediata ruptura de relacio-
nes con uno de 'los beligerantes, con Ale-
EQania, y se dispone a celebrar actos p ú -
blicos, como el anunciado para el domin-
go en Madr id , en loe cuales se abogue 
por la, ime rvenc ión . 
liemos llegado a un momento decisivo, 
en que sólo la voluntad popular ' puede 
salvarnos, ya que el Poder púb l ico no 
parece dispuesto a impedir que se consu-
me la tragediia de que mides de- e spaño-
lea, toda la juventud e spaño l a , se vea re-
querida a m o r i r en loe campos de bata-
lla, en suelo e x t r a ñ o , por una causa que 
no a | £ c t a a nuestro honor n i a la in tan-
gible integridad de nuestro ter r i tor io . 
I^as cosas se han llevado bien y como 
h a b í a m o s pronosticado. Pr imero, "la pro-
paganda que fomentase s i m p a t í a s en fa-
vor de n n grupo beiligerante, los aliados, 
ad que nosotros no tenemos por q u é com-
batir n i por q u é denostar; d e s p u é s , los 
rndofl aiaques r o n i ra Alepiauiia. que de-
biera merecernos lo« mtainos respetos 
que sus adversarios; m á s tarde, la idea 
de un apoyo espir i tual , platóniioo, a Fran-
cia, e Ingla ter ra , sin que ello significara 
quebranto para nuestra .neutralidad; lue-
go, la inteiUífencLa e c o n ó m i c a y comercial! 
que nos permití dése fac i l i ta r a los aliados 
víveres y ma te r i a l de gruerra; ahora, 
francamente, la rup tura de relaciones di -
p l o m á t i c a s con Alemania. 
Tanteando, sondeando a l pueblo para 
calendar hasta d ó n d e c o n s e n t i r í a que se 
llegara, se ha dado ya el paso definiti-
vo, aunque aun se dice que esto no es 
•la guerra , como si el pueblo fuese tan 
imbéci l que DO supiera que cuando se 
lompen las relaciones d i p l o m á t i c a s ée 
ef&Á ya dentro del estado de guerra, por-
qüe no existe plazo n i c ircunstancia que 
rdetennine el momento de su dec la rac ión . 
L o que piden, pues, dos reformistas, ca-
bezas visibles, con ed romanonismo y el 
• i iMiixiemo, de la i n t e r v e n c i ó n de Es-
p-aña, es la guerra, contra la voluntad del 
pueblo. Y de que el Poder públ ico , desco-
nociendo esa mismo voluntad, no hace 
iasom adguna por impedir el p ropós i t o , es 
prueba evidente que hasta da hora de es-
' • r ib i r estas l í n e a s no se ha adoptado me-
diiüa a lguna de buen gobierno contra dos 
firmanteá de t a m a ñ a provocac ión . 
Cuando los sweialistas publ icaron sn 
manifiesto anunciando la huelga gene-
ra l indefinida, inmediatamente se prohi-
bió la c i r c u l a c i ó n y se e n c a r c e l ó â los 
autores. ¿Es que constituye mayor deili-
io exci tar a la huelga que excitar a la 
guerra? E l mantenim'ento de la neutra-
IMad e s t á regulado por leyes y códigos, 
p o r dí isposiciones y mandatos de la anto-
r idad . Somos neutrales, y mientras el 
Gobierno de la n a c i ó n no proclame otro 
eistado legal, querer l levar al p a í s a la 
guerra es un delito de lesa pat r ia , mucho 
m á s abominable que el de llevarle a da 
revo luc ión . ' 
¿ E s qne t a m b i é n para esto del casti-
go y de da r ep re s ión hay c a t e g o r í a s entre 
los e spaño l e s? 
El documento de los reformistas, no 
por lo que ellos valgan y representen 
como fuerzas en la pol í t ica , sino por la 
act i tud que adopte el pueblo, puede ser el 
pnnto de par t ida de donde arranquen los 
futuros destinos de E s p a ñ a . 
d'rocdamada ya p ú b l i c a m e n t e por una 
l ag rupac ión pol í t ica , sin que lo contra-
rrestre el Gobierno, la necesidad de i r a 
una rup tu ra de relaciones, cada minu to 
qne t r anscur ra sin con t r ad i cc ión es nn 
paso que se da hacia el abismo. 
, Unido ese documento a das declaracio-
nes que el conde de Romanones acaba 
de hacer y a l lenguaje que emplea la 
prensa francesa e inglesa re f i r i éndose a 
nosotros, creemos no equivocarnos a l de-
cir que La bota de la sa lvac ión de Espa-
ñ a va pasando s in que el pueblo intente 
evi tar la ca tás t ro fe . 
¿ I g n o r a n c i a , indiferencia, c o b a r d í a ? 
<Ed motivo no importa . Lo grave es la 
consecuencia. 
(De «La Acción».) 
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La Nota de España. 
MADRID,, 27.—En la .Presidencia ha si-
do facilitado el texto de la nota española 
a Alemania, que dice a s í : " 
«En la nota del 6 de febrero ú l t imo con-
testando al Gobierno imperia l hablaba el 
Gobierno de Su Majestad del deber que le 
obligaba a amparar la vida de sus súbdi-
tus y a 'hacer que no se in terrumpiera el 
curso de la existencia nacional ante- los 
proyectos anunciados por Alemania de 
adoptar un nuevo rég imen do guerra en 
'una, gran extensión de los mares de Eu-
ropa. 
r)! tiempo transcurr ido ha demostrado 
que el Gobierno i m p e r i a l no día hallado "n 
ios sentimientos de amistad que unen a 
ambos pa í ses medios para satisfacer las 
justas reclamaciones de Kspaña , ni l ia creí-
ílo que la firme, leal y correcta neutral i-
dad en que és ia se iha colocado desde el 
comienzo de la guerra pudiera ser motivo 
de oonsideraciones ante la l eg í t ima doc-
t r ina del Derecho internacional violado. 
Todas las gestiones que el Gobierno de 
Su Majestad n a iheciho a nn de obtener se-
gur idad para su tráfico m a r í t i m o y g á r a n -
tizar la vida de sus t r ipu lan teá , se han es-
trellado ante la decis ión del Gobierno i m -
peria l de emplear procedimientos de tan 
inuisitada violencia,que, a l pretender ha-
cer imposible la vida económica de sus 
adversarios, pionen t a m b i é n en peligro iki 
de las potencias amigas y neutrales. 
I E I ihundimiento de algunos barcos, y es-
pecialmente el del ((San Fulgenc io» , que 
transportaba a E s p a ñ a c a r b ó n de Ingla-
terra, adonde ihabía llevado fruta con sal-
voconducto ; las Oundiciones que el Gobier-
no imperiail p re t end ió imponer a la vuel-
ta de los barcos detenidos en los puertos 
b r i t án icos , y que de no haber sido recdia-
zada i iubieran movilizado parte de nues-
tra flota mercante; l a notif icación recibi-
da de que nuestro comercio m a r í t i m o con 
los pa íses americanos en guerra t end r í a 
que ser sometido al mismo r ég imen que 
en Europa h a b í a causado antes lamenta-
bles p é r d i d a s a nuestra Mar ina , y q u é con 
ta l extensión en los riesgos se h a r á aquél 
m á s diifíciil y casi imposible; todo edlo 
prueba que no va Alemania por el cami-
no del reconocimiento del Derecho deman-
dado y que no responde como debiera a 
los requerimientos de un pa í s que no ha 
sentido diasta hoy tibieza en su amistad, 
n i desmayo en su p ropós i t o de seguir neu-
t ra l . 
A l l imitarse el Gobierno imperial a afir-
mar que mantiene su decisión, no nay que 
e x t r a ñ a r que E s p a ñ a siga en su deredho 
a defender la suya. 
El Gobierno de Su Majestad, a pesar del 
resuiltado negativo de sus notas anteriores, 
quiere confiar todav ía • en que Alemania 
s a b r á apreciar el sentido y alcance de es-
ta nota, y que, en adelante, r e s p e t a r á la 
vida de sus navegantes y la seguridad de 
los barcos que realicen un comercio in-
dispensable a la existencia económica de 
E s p a ñ a . » 
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L A VOZ DE MAURA 
En el pueblo de Pedreña 
E L JOVEN DESAPARECIDO 
L a acción maurista. 
f.Tfmós en 11 a p ivnsá , matlrlN-o:., 
«Detalles de organización 
La Comis ión organizadora del acto úel 
domingo en l a plaza de toros ha a c ó n la 
lo lo siguiente, que inieresa al publico 
conocer: 
La conferencia c o m e n z a r á a das diez &D 
punto de da m a ñ a n a , a b r i é n d o s e las puer-
tas de la plaza a las ocho y c e r r á n d o s e 
a das diez menos cuarto, pasada cuya 
hora no se p e r m i t i r á la entilada a nadie. 
Se c o l o c a r á n en el ruedo 4.000 sillas, el 
acceso a las cuales sólo s e r á permi t ido 
a dos caballeros. Para las s e ñ o r a s se des-
ú n a r á n preferentemente .dos palcos, ba-
rreras y delanteras de grada, aunque, s i 
fuese menester, p o d r á n ocupar bis res-
¿anies docalidades de tendido. 
Para conmemorar el acto se confeccio-
n a r á nna medalla, que en su anverso lle-
v a r á l a efigie de 'don Antonio Maura., 
con su nombre, y en su reverso la fecha 
del discurso y La siguiente leyenda: «Sólo 
por ed amor abnegado de sus hijos w e 
ia P a t r i a . » 
Para obtener estas medallas s e r á preci-
so adqu i r i r daa tarjetas que a l efecto se 
confecc iona rán , y una vez averiguado e l 
n ú m e r o de é s t a s se g r a b a r á una, cant i-
dad igua l de medallas, sin que en mane-
ra a lguna quede remanente de ellas. 
L a ^Comisión organizadora ha conse-
guido que la C o m p a ñ í a de T r a n v í a s es-
.ablezca un servicio especial el d í a 29. 
C o m e n z a r á a las ocho menos cuarto de 
la m a ñ a n a , y c o s t a r á el trayecto, desde 
da iPnerta del Sol a da plaza de toros, 
¿0 cén t imos .» 
«La Mutualidad Maurista 
L a Mutua l idad Obrera Mauris ta cele-
b r a r á , el p r ó x i m o lunes, 30, un gran fes-
tival en el teatro de Apolo. E l objeto del 
mismo es s o l e m n i w h Fiesta del Tra -
bajo; siguiendo as í da costumbre que, b r i -
llantemente, .inició el afto ú l t i m p . 
E n ©1 festival tomará parto la compa-
ñ í a del teatro de Apolo, que r e p r e s e n t a r á 
dos de das m á s aplaudidas y escogidas 
obras de su repertorio. A d e m á s , h a b r á 
una parte musical , que c o r r e r á a cargo 
de la laureada banda mnnicipail, y una 
parte diteraria, en que i n t e r v e n d r á n los 
eximios literatos Renavente, Ricardo 
León, Llanos Tornigl ia , Carlos Luis de 
Cuenca y otros, que l e e r á n trabajos o r i -
ginales. 
En obsequio a los mutualistas, que asis-
t i r á n gratnitamente con sus familias a 
l a fiesta, s e r á n sorteadas entre ellos cinco 
libretas de la Caja Postal de Ahorros,; de 
50 pesetas cada una. 
E l acto será, dionrado con la asistencia 
ded exániio estadista don Antonio Maura , 
que siempre ba demostrado tanto c a r i ñ o 
hacia la Mutual idad y d e m á s entidades 
obreras del part ido. 
Una Junta de (lamas, compuesta por la 
marquesa de lArgúelles, d o ñ a Constancia 
Gamazo de Manra , condesas de la Mor-
iera, de F ina t y de Mora l de Calatrava;. 
marquesa de Vista Alegre y Fuensanta 
de Palma; s e ñ o r a s de Ceso r io y Gallando, 
de Goicoechea, de Bust i l lo , de Leyún , de 
Salcedo Rermejil lo, de Homedo Pineda, 
de Maura (don Miiguel), etc., ha repar-
tido casi todas las invitaciones, y das po-
cas que todav ía quedan pueden obtenerse 
en ila Mutual idad (Carrera de San Je ró -
n i m o , 29), de siete íá nueve de la noche, 
lodos las d ías .» 
Los mauristas de Santanitíer. 
En el correo de ayer tárele sa l ió , con 
d i recc ión a Madr id , para asist i r a la mag-
na r eun ión de m a ñ a n a y escuchar en ella 
la voz ded s e ñ o r Maura , un numeroso 
grupo de correligionarios. 
En el correo de hoy s a l d r á , con ed mis-
mo obje t» , para la corte, o t ra nu t r ida re-
p r e s e n t a c i ó n mauVisa santanderina. 
Continúan las gestiones pa-
r a su hallazgo. 
Sigue a ú n sin tenerse noticia del para-
dero del joven, de v e i n t i ú n años , José To-
ca, vecino del inmediato pueblo de Pedre-
ña , el.que, como ayer adejantamos a nues-
tros lectores, desaparec ió del domicilio de 
sus padres el d í a 11 del corriente, a das 
diez de la m a ñ a n a , en circunstancias un 
tanto misteriosas, a l parecer. 
Como "dijimos en nuestro n ú m e r o ante-
rior, en el asunto (ha intervenido de lleno 
la Pol icía de investigaciones, t r a s l a d á n d o -
se en las primeras ñ o r a s de la tarde de 
ayer al pueblo mencionado el iuteligente 
p r imer jefe del Cuerpo de Vigi lancia , don 
Alberto Muslares; el celoso y activo se-
gundo inspector, don Fernando Fagoaga, 
y u n vigilante, 
Esfcos s eño re s se d i r ig ie ron en primer 
t é rmino al domicilio del alcalde de aquel 
lugar, don Salustiano Herrera Higuera, 
donde se constituyeron con propósi to de 
tomar dec la rac ión a varias personas veci-
nas de P e d r e ñ a , entre é s t a s a los padres 
del muclhaciho desaparecido, José Esperan-
za ©ed ia y E n c a r n a c i ó n Toca Palacios. 
La dec l a rac ión prestada por estas dos 
personas ante las citadas autoridades, se-
g ú n pudimos comprobar después , disiente, 
en realidad muy poao de las manifestacio-
nes que publicamos anteriormente nos-
otros, o ídas de los padres de la presunta 
víct ima, diabiéndonos a ñ a d i d o ayer el José 
Esperanza Bedia que él vió, al d í a siguien-
te al de la desapa r i c ión de su ihijastro Jo-
sé, las Ihuellas de unas pisadas, que a él 
le parecieron de éste, en un banco de 
basa endureoida que suele apreciarse, ger 
neralmente con la marea baja en el sitio 
denominado «La Mena». 
Esta misma af i rmación hizo ante la Po-
licía la h i j a mayor de los esposos Bedia-
Toca, l lamada Mati lde, a quien interroga-
ron de spués los citados inspectores. 
M á s tarde les fué tomada declaración a 
varios vecinos de P e d r e ñ a , algunos de los 
cuales creyenon ihaber visto é l joven des-
aparecido por lugares y sitios peligrosos 
de la costa, estando ellos dedicados a las 
faenas del campo y de la pesca, cuya gran 
distancia, a la que se encontraba de ellos 
el José Toca, en caso necesario, no les hu-
biera permitido, a pesar de sus buenos de-
seos, el 'hacerle desistir de su propósi to de 
permanecer o atravesar temerariamente 
por toles dugares.' 
¿Ha muerto ahogado Toca? 
Hay un vecino de i v u r f ñ:,. Manmdc Per-
uando ÑeBéndez, de diez y seis afl1'* de 
edad v que conocia peite-elamente a; " ' u -
-TKl rtio ; A ,:, frt, tpi 0 lifStf r) 
rítlmio ilamado ( (Peña-Hermosa» vió fl uri 
individuo cuyas ^ , ñ u s personales co'toci-
d ían en todo.s los detalles c o n inu ríe- José 
Toca, ihasta en lo referente a los vestidos 
que éste usabade ordinario, en el sitio co-
nocido por el nombre de «Los Gasbros», 
suponiendo el Menéndez que de haberle 
sorprendido all í da crecida de las corrientes 
al subir la marea, ¡hubiera podido perecer 
fáci lmente entre las aguas, por coiicep-
tuar muy difícil, imposible casi, el preten-
der ganar t ierra nuevamente, a no ser que 
el sujeto desaparecido fuese un nadador 
excelente, que pudiera, estando en peli-
g r o , ludhar con la corriente que en ^ l ilu-
g a r fo rman los canales; diipótsis muy 
puesta en d u d a por el declarante, casi des-
cartada, atendida la anormalidad cere-
bral del joven extraviado, cuyo estado de 
debilidad general e ra por todos conocido. 
Ante la Policía negó rotundamente el! 
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NEUTRALIDAD E INTERVENCIONISMO 
El único remedio. 
Al pan, pan... 
Para venir a pa ra r a l punto que hia lle-
gado, pudo m u y bien, desde el p r imer 
momento, el colega idóneo habernos di-
cho que el ún ico remedio para las vicisi-
tudes de l a presente liona,, era don Eduar-
do Dato, y le h u b i é r a m o s dejado decir 
s in ir le á la mano, por aquello que se lee 
tan a p ropós i to en el prefacio de la p r i -
mera parte del «Qüiijote»: «estás en tu 
casa, dionde eres s eño r de ella, como el 
Rey de sus alcabalas y sabes lo que co-
m ú n m e n t e se dice que debajo de m í 
manto al Rey m a t o » . Todo lo cual—y se-
guimos casi o. la letra, la prosa cervan-
l ina—, ile exenta a l colega y le hace 'libre 
de todo respeto ' y ob l igac ión ; pudiendo 
decir de su jefe, de sus ideas, de la his-
tor ia ajena cuanto le pareciere, sin te-
mor a que le ca lumniaren por el mal na 
le premiasen por el bien que dijere de 
todo ello. 
Porque, iaidudablemente, el colega tie-
ne perfecto derecho a pensar .y a decir 
que no le pila ce n ni a ú n las m á s remotas 
contingencias del « jMaura , sí!»; que consir 
dera á l s eño r Dato como prototipo de | á 
m á s maciza neutra l idad; que sólo eil se-
ñ o r Dato-es qpien pnede llevar la nave 
•n/aiciinnal a buen puerto. Con su pan se 
lo coma y buena pro lie ha^a; que m á s 
sabe el loco en su casa qne el cuerdo en 
la ajena-. 
•Pero de eso y para eso np §e deduce 
la necesidad de l lamar funestas a las 
luohabilidajDes de una, nueva llegad,^ a l 
Poder de don Antonio Maura , porque 
don iAntonio Maura piense de esto o de 
la o t ra manera, para d e s p u é s de la gue-
r ra , en po l í t i ca internacinnal; estando 
probado con pailabras y con obras dul 
mismo Maura , que es perfectamente neu-
t ra l . " . 
(Porqué iea bó cierto que desde su pr i -
m e r ar t ículo hasta el de ayer, c x d i i s i n - , 
no ha tenido la bondad el "colega idóneo 
de ser-claro y taxativo. Mientras nosotros, 
contradiciénd-o'ie en H terreno a q u e ' n o s 
llevó y donde con l a n í a vana hahilidad 
ha tratado ije batirse, p r e t e n d í a m o s pro-
barle que don Antonio M a n í a BF« neutral 
y ant i - interven! ' íoni . - . ta-ei i ¡a misma, mis-
m í s i m a proporc ión qne lo es. desde otro 
punto de vista ((pi)sl-gnerrero» de polí tb 
ca internacional, don Juan Vázquez de 
Mella—, di colega idóneo se empeñaba , en 
((blanquear a l neg ro» , en dar a su públi-
vestigo .Fernando Menéndez que él hubie-
se mariMestado en ninguna ocasión, al pa-
uiastro del José Toca, ((que lo que ñ a D i a 
visto éi no tenia que m a n i i e s t á r s e i o a na-
oie de este m u n d o » , en vista de cuyas ahr-
maciones ei digno inspector, señor Mus-
í a l e s , es t imó oportuno el celebrar un ca-
reo entre estos dos individuos. 
" icna diligencia, s egún nos fué comu-
nicado después por el citado funcionario, 
oiO por resuiitauo e>J no haberse podido 
conseguir ponerse de acuerdo en este in-
teresante punto el José Esperanza tíedia 
y el Fernando Menéndez , alirmando en 
mdas las ocasiones ei primero haber es-
cu.joado dé l segundo las palabras ante-
normente entreoomilladas, en el tercero 
de ios e n c u é n t r o s que con él hatenido des-
de la desapa r i c ión de su ihijastro, cuyas 
irases y cuanto con ellas se relaciona, ne-
gó rotundamente, como decimos, el suje-
uo declarante. 
J-'or nuestra cuenta interesamos des-
pués de algunos vecinos de P e d r e ñ a va-
rios detalles que pudieran guardar rela-
ción con lo sucedido, no s iéndonos posi-
ble, en manera alguna, y a pesar de los 
í 'Pr tuerzos que para eiiq, 'hicimos, ¡pjlider 
conseguir nuesu-os p ropós i tos .^ 
Individuos como José lieoia., pr imo car-
nal del padrastro del. Toca, a quien el se-
gundo a t r i b u y ó en nuestra primera en-
trevista ©1 ihedho de haber visto al mozo 
desaparecido en cierto lugar de la costa, 
nos comunicó que él nada s a b í a n i nada 
(había presenciado, alegando desoonooer 
ihasta ei detalle m á s insignificante en la 
cuest ión que trata de resolverse. 
L a madre de José Toca. 
Nuevamente liabiamos ayer con Encar-
nac ión Toca Palacios, madre del muoha-
oho desap .recido. ' 
Haiilicose en s u creencia de que su des-
dlcihado h i jo hubLese perecido ahogado, ha-
c iéndonos ver de paso que si algunos por-
menores de los que nos hablaba no coin-
cidían exactamente don lo que ayer nos 
dijo, debíase exclusivamente a la enorme 
tu rbac ión en que se encontraba desde ei 
primer d ía de este t r i s t t suceso. 
Nos rogó , l lorando, que por medio de 
la prensa extendiésemos la noticia de la 
• b 'saparición de su h i jo , para que Jlegue 
a conocimiento de todos los habitantes de 
- íercanos pueblos, por si en alguno de 
ellos se encontrase. 
—Aunquie no tenemos para oomcr en 
i-asa—dijo E n c a m a c i ó n Toca—, da r í a cin-
cuenta lluros ><l-e buena gana porqu. mi 
t^epe paieciera. 
Tníecl 1)1 e ' i n i en íras?' se "í 11 • v al ' a' ^VWP hí n t' ñ 
a los ojos: 
— ¡Son tan malas las gentes, que ihasta 
s e r á n capaces de sospechar, si no se le en-
,aientra v ivo o muerto, que yo o su pa-
drastro le ihayainos heoho desaparecer del 
mundo! 
Hoy inter vendrá el Juzgado 
de instrucción de Santoña. 
Terminados los interrogatorios hecíhos 
ayer eii Pecl reña por la Pol ic ía guberna-
t iva, hof s e r á n enviadas las declaracio-
nes recogidas al Juzgado de ins t rucc ión 
de S a n t o ñ a , quien se e n c a r g a r á de la per-
siviii.-ión de este suceso, que parece embo-
zarse mlás cada día en las sinuosidades 
de' misterio y en el que nosotros desea r í a -
mos que se 'hiciese luz cuamn ame». 
Los inspectores de ^Policía, señores Mns-
láres y Fagoaga, regresaron a Santan-
der muy cerca de las once de la noolie. 
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co i a impres ión ^ que don Antonio Mau-
ra era funesto en él Poder, no jnor otra 
cosa, sino por aiiadófilo—no francófilo 
•orno ayer di-ce—, y por ende—este por 
ende ruó es nuestro sino del emlega—, inter-
vencionista, 
Nosotros, con razones Irrebatibles del 
propio s eño r Manra, y, co r roborándo las , 
de otros que, no son enemigos de Maura 
en lo debatido o que ocupan, por su pmfe-
sidn, un lugar perfectamente imparoiaíl 
y siempre pa t r ió t ico , hemos conseguido, 
al fin, y de ello nos felicitamos, por lo 
que interesa decir a l público ila verdad, 
que el colega escriba: 
"Nosotros no hemos sostenido que el 
oeñor Maura sea enemigo de la neutral i-
dad. Sí dij imos que su a c e n t u a d í s i m a sig-
nifica ciidi en po'lítica internacional, hace 
poco conveniente su nombre para regir los 
destinos de la Patr ia en es-tos momentos .» 
Que no es—si el qoíega nos hace la mer-
ced de rebordarlo releyéndose—lo mis-
mo que al principio decía, es decir, esto 
otro : 
Crande es el respeto que tenemos nos-
otros al estadista insigne y la admira-
ción que por él sentimos. Pero este res-
peto y. esta a d m i r a c i ó n no pueden vedar-
nos la expres ión franca de nuestro j u i -
fio, respecto a ilo que consideramlGS como 
una equivocación í u n e s t a para los inte-
i'i'ses de E s p a ñ a . 
Equivocación funesta s e r í a la forma-
ción de ese iGobiemo nacional, y m á s 
equivocación a ú n que el s eñq r Maura lo 
presidiese...» 
Albora, ayer, es ppGO CONVENIENTE Mau-
ra; lha.ee unos pocos d ías era EOI'ÍVOCACIUN 
y no as í de cualquiera manera, sino BQlii-
VI'CACIÓN PI'NESTA , y MÁS QI E KiM-;sTA. re-
pitiéndolo dos veces en tres renglones. 
Dejamos al paciente lector el á r d u o tra-
bajo de cohonestar cómo una cpfla poco 
conveniente puede ser fpnesta. y rec ípro-
camente. ¡Conco rdanc i a s idóneas , que 
sálo se. explican como |p ifneron las famo-
sas retiradas e s t r a t ég i ca s de los nisos 
ante los mazazos de J l indenburgl . . . 
f f f 
Reivuincida, pues, por el colega la neu-
tmlidad del1 ífefior Maura—os decir; su 
aidi-intervencionisnio—todo !o flemas, in-
Cfiusp [o de la ( (acentuadís ima signillca-
ción» de nuestro jefe en política interna-
oibna'l—, ¿qué calificativo r e s e r v a r á el co-
lega para Lerroux y Melquiades Alva-
Wíti . . ¡Puede que íes l l a m e ^ e c u a n i m í -
Bigios»!—, es asunto que no nos intere-
sa, por aquello que ya dijimos al princi-
pio citando textpa-iniente a Cervantes. 
Lo qne sí (pierepros ya, es preguntar-
nos sencillaniente, cuál será el político es-
pawd tan fenomenal—en el sentido vul-
gar de la palabra—que carezca de simpd-
inclinaciones por 
randes grupos be-
t ías , de aficiones, de 
uno u ot io de los dos 
ligerantes. 
Según el colega idóneo, ese fenómeno 
flebe iexistir, puesto qm- si no existiera, ve-
cíase nuestra pobre E s p a ñ a en lia triste 
necesidad de echar a « c a r a y cruz» con que 
polítif-o h a b r í a de gobernarse—pol í t ico ya 
iiiivinado hacia una de las filias—o de 
no gobernarse con ninguno. 
¿ E s Dato ese hombre? Ta ' vez, («oque, 
en realidad, Dato es un neutral mudo, un 
jeroglífico ^aí ic ional» , a pesar, sin duda, 
ile las idilias» ((acentuadísimas)) de «La 
Epoca». 
Díganos , pues, el colega, si acertamos 
o no. Lanze un (^Dato, s í !» , tan veíbe-
mente como le plazca, y Dios con todos. 
iPero tenga en mienta nuestro compa-
ñero en la prensa las frases de Mella que 
ayer c i t ábamos (no quei'emos reproducir 
las del señor Maura, para que nos vayan 
a l lamar otra vez ((pueriles»); 
« P a r a mucihios políticos españo les—no 
os asombre la afirmación—.parece que la 
guerra europea no existe todavía . Hay 
algunos que 'hablan y obran y formulan 
programas como' si la guerra europea ac-
tual existiese en otro planeta y como si 
tuv iésemos conocimiento de ella por al-
g ú n teléfono s ideral . . .» 
Y estas eitras: 
((._.. en cuanto a la neutralidad de la 
nación, supondna q u é nosotros podíamos 
ser indiferentes al t r iunfo de una de las 
partes beligerantes, v eso significaría que 
Kspaña no tlprte ideal de política interna-
cional, qué no tiene objetivo que realizar, 
lo cual ser ía lá negación de nuestra per-
sonalidad en éaé orden internacional. Es 
necesario que cuando llegue la i iquid. i-
ción de la guerra nosotros podamos ativ-
mar nuestra personalidad y nuestros idea-
les, y esta es ila ocasión de afirmarlos y 
de que E s p a ñ a se presente ante el mundo 
con esos objetivos, tan definidos, que pa-
rezcan las constelaciones que la alumbren 
en el camino de la vida entre los pue-
hlos-europeos.» 
No basta decir neutralidad ahora ; ihay 
que decir, ihay qne saber, hay que afir-
mar (.ideales nacionales, persoñalddad na-
cional)). Y para ello, previamente, l ionra-
damente, claramente, LOS POLÍTICOS ha-
blan... y -los peces callan. 
N . >H.—No se moleste el amable colega 
idóneo en -almacenar provectiles para dis-
pa rá rnos los . Es tarde ya v la batalla es 
acabada. 
Sin embargo, nos tiene a sus ó rdenes . 




nSinierosas casas destruidas. 
Hasta ahora van recogidos I I inuertos y 
40 heridos. 
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G E N T E CONOCIDA = = = = = 
c j r c c n . 
E L CONVENIO DE L O N D R E S 
Una carta de Maui 
E n nuostia in fo rmac ión telefón 
ayer, adelant í i lKimos un breve extrae 
una car ta de don Antonio IMaura, 
Día», a p ropós i to de la i-atiíic-acióiij 
convenio concertado en Londres 
me i qués de Cortina. 
Nos inten-sa reproducir a h o r i ga 
carta y los comentarios de ((El Dlj 
p ropós i to del asunto. Dicen asi: 
((Los s e ñ o r e s ¡ r i i e rvenc ionis tas 
moderar su impaciencia por l e ratl 
cion de las negociaciones de Lo¡ 
pues si no lias moderan van a pas? 
malos ralos. Cre ían ellos que vol 
m a r q u é s de 'Cortina con su obra, 
cai la , ponerla en ejecución y l l ega rá 
deseadas consecuencias, era cosa iü) 
momento. 
A y e r •demostramos que la ley oi^ 
del Consejo de Estado impone una'i 
ra. Hoy, vamos a presentar otro 
que exige, antes de la anhelada xi 
ción, un requisito aun m á s i m p o r i i j 
por desgracia de los intdrveu-h,; 
m á s decisivo y difícil: 
E l articulo 55 la Constitución (a 
timos a algunos aliados que no valen 
mar la reglamento ni circular) 
«El Rey necesita estar autorizado porj 
ley especial . . .» 
i . " ( (DAJRA R A T I F I C A R : los Trafc 
de a.lian/a ofensiva, los ESPECIiAlJ 
COMERCIO, ilos que estipulen (laiini 
dios a a lguna potencia extranjera tj 
dos aquellos que puedan obligar ¡ni 
dualmente a los españoles .» 
Así, pues, para la i lusión inlervemj 
nista de uní conflicto basado en esasj 
gociaciones se necesita antes: consi 
Consejo de Estado; reso luc ión del i 
no; r eun ión de Cortes y ley especial 
parecen g a r a n t í a s todas suiii-ientes 
(pie si- se ratifica en Tratado ^Pi'á. pe 
no comprometa la paz de Empatia, 
c o m p r o m e t i é n d o l a , a nosotros ims 
daría , m u d h í s i m o , sin in terés partía 
ninguno, que se fomenten las ImeMá 
laciones comorciales con Inglaterra.j 
O p i n i ó n i r r e c u s a b l e d e l Sr. Ma 
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f > E B I L B A O 
POR TELÉFONO 
Huelgas. 
IdLBAO, 27.—Se han declarado en huel-
ga ¡los obreros pertenecientes a ,1a Cons-
t ructora Naval, que tiene esablecidos sus 
talleres en el pueblo de Sestao. 
E l n ú m e r o de obreros hue/lguistas se 
eleva a 8(K), m a n i f e s t á n d o s e hasta ahora 
en act i tud pacífica. 
La huelga ha «urg ido por diferencias 
nacidas entre los obreros y la C o m p a ñ í a , 
por haber despedido ésta a cinco obreros. 
Los huelguistas piden i a r e a d m i s i ó n de 
los obreros despedidos y eí despido del ca-
pataz J o a q u í n Lazcano, causante del des-
pido de los obreros origen de la huellga. 
Esta noche ce l eb ra r án los obreros huel-
guistas una asamblea en el pueblo de Ba-
racaldp. 
—También se han declarado en huelga 
os obreros de la fábr ica l lamada" «(Lji 
IWlta.). 
Lor partidos de fútbol del domingo. 
Hay extraordinarLa a n i m a c i ó n para 
pivsenciar los dos partidqs de fútbol que 
se ce l eb ra rán el domingo por h' tarde, 
uno de semifinal de pr imera ca t ego r í a , 
entre los equipo^ (cSpurting)), de Gijón, y 
«Arenas», dp Biilbao, y el otro semifinal de 
l a segunda categoría", entre éP '(Racing)). 
de Santander, y el «Ne^y 'Club»,' de Hil-
baq. 
Ante los comentarios qne hacen 
r iódieos de.la m a ñ a n a de nues t ro^ 
lo de anoche ((El mayor peligro», 
nuestros redactores ha visitado a c 
tonio M a u r a para conocer iln opimionj 
el -mismo le merece. 
Y el ilusíire ex presidente del Co 
autor de la lay, ju r i s ta insigne, autorií 
irrecusable, en fin, con amabilidadyj 
l eza nos ha expuesto su juicio-en fi 
uniente carta: 
S e ñ o r don Francisco Cómez IIIIIJI 
mi opinióii aceiro «le la recta iiító¡| 
cia del .ar t ículo '2V> de la lev de abij 
líKI'i, sin duda porque ésta' lleva mil 
ma; y me s e ñ a l a , como esclareriraientíi 
su consulta, el a r t í c u l o qu.- averp^ 
su per iódico, con . ' I t í tulo de'díl m 
pel igro», donde se afirmia, c|ue aquelj 
cepto hace obl igatoria la auílienclai 
Consejo de Estado en pleno para ratifii 
lo -convenido, concertado o tratado red 
t ómen te en Londres por el señoí 
cpiés de Cortina. 
No conozco este documento n; 
aqui la tar las refeivncias divulgadas^ 
ca de sus t é rminos , para re sp OTO ten' 
pregunta de usted, lio que puedo es re 
dar que, si bien el a r t í c u l o á i de la Ca 
titucióm a t r ibuye al Poder Real pa 
(piinto) d i r i g í i : las relaciones ilhplo 
cías y comerciales con las demás p 
edas, el a r t í cu lo 55 estatuye qire el 
necesita estar autorizado por " i i i ia 
especial)) (pá r r a fo cuarto) para rsm 
los Tratados de al ianza ofensiva, 
peciales de comercio, los que estipifl 
d a r subsidios a, alguna potencia i'xtTMJ 
ra y todos aquellos que puedan 
individualmente a los españoles. 
El a r t í c u l o 2fi de lia, ley orgáatóffjj 
Consejo de Estado hace preceptiva la 
diencia de este ^Cuerpo en pleno, no' 
só lo sobre, l a rat if icación de los trata 
de comercio, n a v e g a c i ó n y presas l ! 
t imas (pár ra fo primero), sino t ambp¡ 
bre inteíligencia y cuhiplimiento de 
tados internacionales (párrafo segü? 
y sobre las epestiones de Estado que! 
vistan el c a r á c t e r de conflictos inte'7 
cionales (pá r r a fo en arto). Ningún 0 
trio '-stá exceptuado en razón del tieITl 
m á s o menos corto, para el cual se«W 
cierte. Entre los antedichos .n-iciiloS'"" 
•y 55 de ila Const i tuc ión hay una dWffi 
r i a (pie trazar, del imi tand > los Tnitai J 
para cuya ratificación se necesita «a 
especial; pero el a r t í c u l o 2(i de la W 
líKH no distingue, y n ingún 1"rat,a ^ 
comercio o n a v e g a c i ó n puede ser |':',' 
ca-do s;n n i r a i Consejo en pleno. El r n ' l 
me del Cuerpo consultivo parece |a."!...| 
m a cortapisa de las facuiUnles 'nimnjj 
nales en ta l materia, fuera de 'aJ~|» 
que la Cons t i tuc ión reserva para icv^ 
peciales. „ 
Q u e r r í a haber satisfecho su legítHB#g 
riosidad, y qnedo suyo afec t í s inK 
nio Maura.» 
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Ecos de sociedad. 
En el tren correo de la ilínea 
salieron aver para- Marruecos, ^ . . a J 
han si-do destinados, los jV.venes ""Cw j 
del regimi-enlo de In ían te r l a ii« V* 
don José iRilarti,. don 
dOn Emil io Vázquez y don 
S;iinz t r á p a g á . i 
En la es tac ión fueron lll̂ r''1 ,'. .¡¡M 
el coronel deil regimiento de Vail*» | 
numerosos amigos particulares. 
i l en^ j 
ANTONIO ALBERDI 
CIRUGIA GENERAL 
partos.—Enfermedades de la mujer—Vías 
urinarias. 
AMOS DE ESCALANTE. 10. 1.» 
Ricardo Ruiz de Pellón 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina, de Madrid. 
Consulta: de diez a una y de tre^ a seis. 
Alameda Primara. 10 y II.—Ttiéfano 161 
J o s é Palacio 
MEDICO-CIRUJANO ^ 
Vías urinarias. — Cirugía general ^el 6* 
medades de la müjer—Inyecciones a 
y sus derivados. fflí(}l8 
Consulta todos los días de once y ^ 
a una, excepto los festivos. 
BURGOS. N U M I R O ^ * ^ ^ 
•Joaqüln Lombera Canii;!: 
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í fóndaya y Cer-^ í l - o n t e r a de 
i mlí. efl .suministro d« «a i 
¡••||ij;.1; ,1,. confiumo ee haga d 
UrfléOtrOS ^ 
b ^ " ! ^ r - R é a l orden fa-U f ^ , ó S ^ o es v rectores de es-tos directoi es^^^ ^ . . ^ ^ . r au. 
P b m r ó ' e n * Sevilla 
1 . h is ta el « de mayo el pla-
P ^ P I I C Í Ó I I d€ las obras que figu-
f ^ p S d d n de Bellas Arte.s. 
Í don Martin Rosales, 
" ^ w " Fomento dijo hoy a w s 
5 S e no era cierta la- mforma-
. i ^ S r i b n v e n allgunos p e n ó d i -
^ c a n t i d m i ,le ca rbón que exis-
l í f a ú e sabe todo e.1 nrnmdo, esto 
T;, - arix-n m á s que de sobra en 
;genios, K'-o no hay medios pa-
K ^ o s gobernadores no me en-
f i los eme les tengo pedidos, no 
,. e] < .ck nacional Estoy ee-
^ f ^ t o s p a r a saberlo fijamente, 
¿ ¿ d i s t i n t a s C á m a r a s de Comer-
fian teiioilado por las reales ór-
1 Vates a transportes. 
manifestó que en vista de la 
ftAn une los aceites tienen ahora 
v'miiVro. se había puesto de acuer-
RpJíiislro de Hack-nda para <|ue 
ñor una real orden, que aqué l los 
exlranjeras, coriK) hasta 
j0 1̂ duque de Al inodówu—se 
Jn ^estras marcas. 
Urra conferencia. 
¡rl inferenriado el nikrislr .) de 
m e| embajador <lc Alemania. 
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¡neo de Santander. 
Don José R. Carracido. 
finche, a las seis y media, en el 
arlos del Inst i tuto general y 
honrará nuevamente la t r ibuna 
aneo el exoelen'iísirao señor don 
|. (^rracido, rector de la Universi-
Intral e iudivi<luo de la Real Aca-
lde Ciencias, quien d e s a r r o l l a r á el 
\ie tema: 
iTOlucián de lia Ciencia y la Li te-
solemne acto podrá?) asistir to-
señures SOCHXS y s e ñ o r a s que les 
« * * 
p el ultimo día que s<5 rerihcii aci-
jes, on la Secretaría del Ateneo, y 
Bichan tarjetas, en la Conse r j e r í a 
fismo y en ¡as l ibrerías de Albira V 
Jan;ii!i's, a.l precio di1 diez pesetas, 
banquete que, en honor del dlus-
ipr dé La Ihiiversiilad Central, se 
p l . inañana /dumin i ío , .a la una de 
feén el nuevn i'estaiii-ant del [jotel 
ÜSIM Góinez. 
* * * 
el dórreo de Madrid l legará hoy a 
nder el excelentísimo señor don"Jo-
.'.iUTaádo. 
¡p ín te fo lAiayE 
pnostocó el inrno a nosotros, ¡i h)s 
U ñ e m o s esta Redaoción, de obse-
Rasero al num-harse de esta tie-
W)ssabe puj- euaiito tiempo, 
huin RaséiD es un muzo que se deja 
simpátieo, activo, buen .eseritor, 
pnie miiolumliin, día luecho cun'nos-
ên esta Gasa, muy buenas migas 
'reado, con su modósl ia y su simpa-
1 fazü de unión entre nosotros y él, 
aenwnente ir rompible, 
ínn Rasero ha tenido el supremo 
| (jar colorido a sus c rón icas í u t b o -
m ellas se veía jugar a los eqm-
l1111" si sê  estuviese en el campo. 
iO.fcwopiable, personal í s imo, daba 
m&on del partido mejor que un 
jmeio crítico, sereno e inipar-
Fu siempre alabado de todos, 
inovf 611 S a i l ! i i " | l e r sen t i rán su mar-
Kn?retendeinos <Iue a n a d ^ ^ i i a 
Ton? a ^ o ^ o s , por ser quienes 
í a S 0 S ^ ' " ' " ' " l o y quienes mayo-
» munudad icemos tenido j ü n -
""es un vací0 6Ólo se ^ 
fanfe, y i f í - ^ voher a ^ r l e en 
^ P m f u ñ d a 6 ^ 0 y 1611611108 13 de que a nuestra 
m m m r e :ha correspondido él c o í 
lysincera-
oseí1!]1?08. . '11*0' nos rs-
P i ü e v t ^ r e d í t a d a Gasa de d ^ A n -
H m Tm 0 \ üf.qu,e haoemos el pe-
p o S o V'alni el nuew rete?-
m Q0 i ' ' lscu3no el anodesto agapi-
N s d e Amn madrugada, nos des-
K ^ o Sl6^ ^ Redacción, adon-
Rendes trin^f ' ""«mes, U Pfio todas 'as noches, deseándo-
• » # 
Rasero t o m a r á parte 
Utoa en i;¡ihUi,eonutü ^ se juga-
•:,"Xew-n lhHllbao' entre el «Racmg, . 
P ^ m e J',8tltu-yRndt) a Rober-
| 1 ^ e . ¡ ó „ ^ ' ,d 'a P a ^ -Pamiplona a 
alíie te¿fn '•Ul^ü en aquella 
m m o * interurbanos. 
E b l « m e n t e 
V̂VVVv 
r;"u asistf 'air |Se,ñ0^ Con: 
Hso p r S 1:1 dp muestro sabio 
^ . ^ ¿ n h i , . ^ . ^ 1 5 0 enaltecer 
^ ^ las atf. a fiesta ^e la excelsa 
m . ^ ' o r a s asociadas a la P í a 
Si las estrecheoes de l a capilla no per-
miten grandes concurrencias de fieles, en 
cambio, la íe y 'la piedad cristianas de las 
damas m o n t a ñ e s a s dieron muestras de su 
car iño y amor a la Reina de los Cielos y 
de la Tierra , comulgando durante el no-
venario y asistiendo a las funciones reli-
giosas de la tarde con su legendaria de-
voción. 
A l pie del aittár de l a Virgen del Buen 
Consejo buscaban una luz y una g u í a , 
nn consuelo y un apoyo; una Madre que 
Sscudhe su plegaria de dolor y tienda su 
mano generosa a la v i r t ud que lucl ia . 
EJ orador, enérgico y conciso, a usanza 
española , expuso en los ú l t imos cinco días , 
jos vicios que corroen a ita fami l i a moder-
na, en la que se han introducido usos y 
costumbres reñ idos con las leyes de Cristo 
v con las tradiciones e s p a ñ o l a s . 
La misión social de las j óvenes y de Las 
madres cristianas en el hogar, fué el ob-
jeto de su vehemente palabra en los d í a s 
sexto, sépt imo y octavo, para terminar el 
novenario con "un canto a la Vi rgen del 
Buen •Consejo, ideal de la mujer cristiana 
en todos los estados de la vida. 
Algunas l á g r i m a s asomaron a nuestros 
p á r p a d o s , cuando el Padre Olaso descri-
bía lás escenas del ¡hogar cristiano solita-
rio y triste por la muerte de :Ios seres que-
ridos. Se conoce que las :ha palpado en to-
da sü intensidad, y que a ú n no e s t á n ^ce-
rra das las (heridas abiertas por la desgra-
cia. 
Ayer sa l ió para su residencia de Bilbao, 
y el" domingo p róx imo p r e d i c a r á en la oa-
pital de Vizcaya a los obreros de los Sin-
dicatos catól icos. 
Que lleve Xeliz viaje y que conserve gra-
tos recuerdos de la capital m o n t a ñ e s a , co-
mo nosotros de su corta estancia, y que no 
sea la ú l t ima vez que escuchemos su cas-
tiza palabra y en un templo m á s capaz y 
m á s adecuado a sus dotes oratorias, don-
de pueda explayar sus conocimientos sobre 
la familia crist iana. 
L A I N Z . - M E R C E R I A 
« A N F R A N C I S C O . N U M E R O 1f 
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Toros en Sevilla 
POR TELÉFONO 
SEVILLA, 27.—Con una entrada enor-
me, se ha celebrado ihoy la cor r ida a '̂ e-
nelicio de la Cruz Roja." 
Asistieron Su Majestad el Rey don A l -
fonso X I I I y fos infantes don Carlos y do-
ña Luisa. 
Pr imer tono.—Pequeño y blando. 
El, Gallo le lancea Sosamente. 
Hay cuatro varas, dos c a í d a s y dos ca-
ballos muertos. 
Raifael ihace una faena con movimiento, 
mala y 'aburrida. 
•Media estocada y un pinohazo delantero 
hondo. 
Segundo.—El animali to no quiere n i ver 
a los piqueros. 
Jbselito le lancea en t íos tiempos. 
Se cuentan cinco ve rón i ca s superiores. 
El presidente ordena que el saltillo lle-
ve fuego. 
José se encuentra con un bioho difíc l , 
al que torea regularmente, para u n pin-
ohazo (hondo y un descabello. 
Tercero.—De salida arremete a los mon-
tados, recibiendo cuatro puyazos, por cero 
descendimientos y cero caballos. 
Kl trianero veroniquea, sin conseguir 
lucirse. 
Después hace una ifaena de lejos y em-
barullada, matando de un ipinehazo Nielan-
te no y media, estocada mala. 
Cuarto.—El públ ico ic protesta por pe-
queño . 
Haíaci sale a los tercios y le veroniquea' 
mal, poniendo peor la cosa. 
Arrecia el broncazo. 
El torete sale del ruedo con destino al 
corral. 
En su lugar salta a la arena otro bece-
rro, un si es no es mayor, que, para des-
ventura de su amo, lleva fuego por eobar-
dón. 
Gallo t i r a a iguaMr y , en cuanto lo con-
sigue, se ríe q u i t á de en medio de dos pm-
cihazos y una p u ñ a l a d a . 
•Quinto.—Cuatró varas, dos porrazos y 
n i n g ú n jamelgo. 
Joselito sak- perseguido en un lance, y 
le l ib ra de una cornada Cantimplas, que. 
t i ra un capote a la cara del tor«,. 
E l animali to es de lo peorcito en «su 
clase». 
Ju^é / ipara animar un poc'u a la reuniun, 
coge los palos y, en menos que se cuenta, 
pone un par superior a l cuarteo, otro co-
losal de dentro a fuera y dos m á s magni-
ficos. 
El miilieteo, en cambio, le resulta deslu-
cido. 
Media estocada. Un pinchazo, saliendo 
perseguido; tres pincihazos m á s , y un des-
cabello. 
Sexto.—Helmonte torea como puede, y 
acaba la corrida con un pincihazo y una 
estocada regulares. 
Fermirt Sánchez arbitrará 
el partido dle m a ñ a n a en San 
Mames. 
Por fin podemos dar a. nuestros liecto-
res esta sensacional noticia, que ba sido 
el tema obligado de todas las conversacio-
nes futbolís t icas. La noticia no cabe la 
menor duda que iha de ser recibida con 
gran júbi lo . Todos sabemos la g a r a n t í a de 
imparcialidad que ba de revestir el 
«matcih» i(New-Club))-'(Racing» con el ar-
bitraje de F e r m í n Sánobez , y que ese d ía 
ha de ganar quien m á s juegue, mas no 
dándose los casos del pasado camipeonato. 
E l «match» del d í a 6 lo a r b i t r a r á el com-
petente á rb i t r o colegiado seño r Paobeco 
(don J.), y en caso de empate h a b r í a que 
fijar un nuevo á r b i t r o o encargar a uno 
de estos dos s eño re s el arbitraje del 
«matcih». 
* * * 
Hoy, en el tren de las cinco menos cuar-
to, s a l d r á para Bi lbao el equipo del «Ra-
cbig Club». Una baja, y m u y notable, lle-
va nuestro «once» a B i l b a o : Roberto A l -
varez, el delantero centro ideal de nuestro 
eqiíipo c a m p e ó n , no p o d r á tomar parte en 
la p r ü n e n a semifinal, -por bailarse con una 
indisposición que, a í o r t u n a d a m e n i e , no re-
viste importancia . 
Desconocemos la composición, mejor d i -
dho, q u i é n s u s t i t u i r á a Roberto. Ayer o í -
mos una combinac ión , que no la creevla 
inmensa m a y o r í a de Jos que la dementa-
ban como la mejor. Aunque es de esperar 
que sea la ú n i c a , puesto que la competen-
te C o n r s i ó n asesora ba de dar al lasunto 
un /fallo exoelente. 
* « » 
-Mañana podremos ofrecer a nuestros 
lei hu es, por medio de pizarras colocadas 
en los sitios de costumbre, cuantos deta-
lles recibamos durante la ce lebrac ión del 
«matah» por telefonemas sueltos que nos 
e n v i a r á nuestro redactor deportivo desde 
la. vecina vi l la . 
» « • 
Ayer tarde pasaron rpor esta ciudad los 
jugadores del «Real Sporting Club», de 
Gi jón , que m a ñ a n a l u c í i a r á con el «Are-
nas» , de Guedho, en el.campo de Jolaseta. 
El tren especial. 
Los s e ñ o r e s que han adquirido los bi -
lletes-tarjetas .para el Viaje de m a ñ a n a , 
pueden pasar a recoger los billetes defi-
nitivos en los mismos sitios donde los ad-
qui r ie ron , en todo «1 d í a de ibof. 
AMAYA. 
«Club Deportivo Cantabria». 
Se convoca, a todos los socios de-l «Club 
Deportivo C a n t a b r i a » a junta. }?eneral ex-
t raord inar ia , que t e n d r á lugar el p róx imo 
. lomingo, día 29, a las diez y media de La 
m a ñ a n a , en el domicil io social de la L i -
ga de Contribuyentes, calle de l íecedo, n ú -
mero í), 1.? / . 
Se niega p u n i m l i ' d a d y asistencia, por 
.ser de vi ta l inteivs para la Sociedad los 
asuntos que han de tratarse. 
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DE LA GUERRA EUROPEA 
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POR T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
¿Un combate naval?—El sábado votará la Cámara yanqui 
el servicio militar obligatorio. 
Lo que se dice a los neutrales. 
iPARÍS.—Cont inúa da pensa 'francesa, 
de acuerdo con la b r i t á n i c a , dirigiendo a 
los neutrales -llamamientos que tienen to-
dos los caracteres de la amenaza. 
Se dice que las neutrales son naciones 
camodas, que sólo aoiertan a bacer pin-
g ü e s negocáos oon los beligerantes, ven-
diéndoles de todo y contrabandeando 
euanto pueden. Se a ñ a d e que ilos neutrales 
tienen dereobo a v iv i r a s í ; pero que, cuan-
do otros neutrales ya se ban lanzado a 
combatir la «barbar ie» , y a no se puede 
permanecer eu el retraimiento. 
Pero—se dioe—esa polí t ica ya no se po-
d r á mantener largo tiempo. E l ejemplo de 
los Estados Unidos no debe dejar lugar a 
dudas. Ocupándose de E s p a ñ a , dice un pe-
riódico : 
«Los motivos urgentes de la interven-
ción fueron vistos a las claras por el 
oonde de Romanones. E l eminente bombre 
de Estado iba comprendido, por fin, que 
entre la lealtad de E s p a ñ a , que no puede 
capitular, y la imprudencia alemana, que 
pretende encadenarla, el conflicto es in -
evitable. iPero no tuvo opinión, y se ¡hubo 
de retirar . G a r c í a iPrieto se encuentra tíren-
te «J mismo problema y, baga lo que ba--
ga, v e r á que la fuerza de las cosas es ma-
ym que la fuerza de los hombres. Y o ba-
bea de salir de la neutral idad, o d imi t i r . 
Y a no puede haber neutrales. Ha llegado 
la hora de tomar puesto en la g u e r r a . » 
Lo que dice el ministro de la Guerra. 
ZtTRICH.—En la Comisión del Reichs-
tag, el ministro de !a Guerra, general von 
Stein, iba beobo una larga dec la rac ión 
iMiilidencial acerca de la s i tuac ión mi l i t a r 
en Oriente y Occidente. 
Afirmó a los miembros de la Comisión 
que la. victoria completa y absoluta de los 
e jérci tos ailemanes es t á prevista para este 
a ñ o ; pero—añadió—Ihay una necesidad 
imperiosa de 'fabricar sin descanso mun i -
icinnes y material de guerra para las tro-
pas alemanas. 
Para los niños belgas. 
ROMIA,.—Como resultado de la carta d i -
rigidla por el Papa a los prelados yanquis 
exc i t ándo les a socorrer a los n i ñ o s belgas, 
el cardenal Gibbons ba enviado 40.000 dó-
lares, el cardenal Hearly, 12.000, y el ar-
zobispo de Duberke, 7.000. 
El pe r iód ico ca tó l ico yanqui « L i t e r a r y » 
ha recaudado 250.000. 
En La India se han recaudaido 2.1í)9 l i -
bras es ter lüMe. 
L a opinión de Morath. 
AlMSTERDAiM.—El crí t ico mi l i t a r ale-
m á n mayor .Morath diabla en la «Tages 
Zei tung» de lo que él llama la «g igan tesca 
batalla del Oeste», y sostiene que, basta 
el presente, la ofensiva francesa ha logra-
do tan sólo la simple toma de posiciones 
de terreno, trindheras, aldeas, linderos de 
bosques; conquistas que no juegan nin-
g ú n papel decisivo en una zona fortifica-
da don un sistema profundo de atrindhe-
ramientos. 
s stiene el mayor 'Morath la tesis de 
que «e l objetivo de la defensa alemana es, 
aun al precio del abandono de m a t e r i á l 
de guerra y de elementos de posiciones, 
conservar intactas sus fuerzas, destruir 
las del adversario e impedirle alcanzar su 
fin e s t r a t é g i c o : la ruptura. A este efecto, 
es necesario mantener continuamente mó-
vil la l ínea de combate. Esta l ínea puede 
llevarse ventajosamente hacia a t r á s , en 
algunos puntos, con el fin de forzar al ene-
migo a Gombatír s in el apoyo de su ar t i -
l ler ía y de obligarle al mismo tiempo a ex-
ponerse al fuego intenso de nuestra infan-
ter ía y a r t i l l e r ía , s u m i n i s t r á n d o n o s la 
oportunidad del ciontraataque. 
El crí t ico citado termina diciendo que el 
éxito tác t ico de las batallas depende de la 
deso rgan izac ión física y moral completa 
del enemigo. 
Admite el mayor Morath que van a l i -
brarse nuevas batallas por los anglofran-
iceses; pero; que las tropas alemanas las 
aguardan mu la mayor confianza. 
Comentarios de la prensa. 
LONDRES.—Los periódicos siguen co-
mentando ampliamente la c a m p a ñ a del 
frente occidental!. 
El «Times» hace los siguientes comen-
tarios a la gran batalla de Francia : 
«La intensidad de la nueva batalla en 
el í r e a t e loceidental va creciendo cada d ía 
que pasa. 
Es indiscutible que 'hemos alcanzado una 
de las fases c r í t i cas de la guerra actual. 
Es natura l que, estando el enemigo ame-
nazado de u n golpe en el corazón , baya 
pensado que le Iba llegado la ibora de opo-
ner una resistencia encarnizada. 
El final de esta gran batalla no iba lle-
gado t o d a v í a ; pero tenemos razones de 
toda especie para aguardar sus consecuen-
cias con esperanza confiada.» 
El «Daily Nevwso: 
« C u a n d o el gieíieral van Luddendorff d i -
ce al mundo que el soldado a l e m á n es t á 
seguro de que todos los hombres y todas 
lae mujeres del in te r io r hacen sus deberes 
piara sostenerle, el mundo no se c r e e r á 
obiligado a compart i r la op in ión del sol-
dado a l e m á n . 
iLuddendorff oilvidó, sin duda, que l a 
semana an ter ior Hludenburg tuvo que di-
r i g i r un mensaje a los huelguistas üe Ber-
lín, «1 cual estaba concebido en t é r m i n o s 
m u y d i s t in tos .» 
El «Daily Chr imkde», dice: 
oEu el gran duelo que se es tá ilibrando 
en estos momentos, puede decirse que so-
mos los m á s fuertes; pero La verdad es 
que se t ra ta de un duelo de los m á s vio-
lentos. 
E l comunicado alemán: , si se lee entre 
l í neas , parece destinado a levantar la mo-
rall del e jérci to y de l á n a c i ó n alemana, en 
la perspectiva de pruebas sin preceden-
tes. » 
'El (cDaily Mail»: : 
«Es evidente que nuestras tropas ten-
d r á n que combat i r continuamente duran-
te a l g ú n tiempo, y que no bay que espe-
ra r una derrota súb i t a y d r a m á t i c a de fos 
ejérci tos a l e m a n e s . » 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS (Torre Eiffe l . )—El comunicado 
oficial f rancés , de las tres de la tarde de 
boy, dice: 
«•.Lucha de a r t i l l e r ia bastante v iva a l 
Sur de San Quin t ín , en el sector de Xau-
teu¡Ue-la-Force , Sancy y hacia Vil le aux 
Rois, y en el curso de'la noche (los alema-
nes ban intentado golpes de mano y ata-
ques parciales, siendo pecibazados. 
El enemigo ba sufrido p é r d i d a s consi-
derables en el l ími te Oeste de l a selva (ie 
Saint Gobain, en el sector de Reims y al 
Nordese de Auberive. 
Realizamos operaciones de detalle en Ha 
r eg ión de l iurteviee y Cerny, ganando te-
rreno y cogiendo 40 prisioneros. 
Hacia Moronvil lers, cogimos elementos 
de t r inobera y ocupamos un punto de apo-
yo al Oeste de Mont sans Nom. 
'En el curso de una i n c u r s i ó n realiziaida 
en el bosque de le Pretre, nuestros ele-
mieutos han inf l igido p é r d i d a s a los ale-
manes, destruyendo sus abrigos y cogién-
doles prisioneros. 
L a cifra de los prisioneros cogidas en-
tre Soissons y Auberiye, en ila batalla que 
comenzó ell Ití de ab r i l , se ejeva a 130.» 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
V I E N A . — E l Gran Cuartel general de; 
ejérci to aus t r í aco , comunica el «iguientc 
parte oficial : 
«Fren te oriental .—La a r t i l l e r í a rusa de-
mos t ró gran actividad en varios puntos, 
siendo contrabatida eficazmente por nues-
tras b a t e r í a s . , 
En loe d e m á s puntos del frente no hay 
novedad. 
Frentes italliano y Sudeste.—No ha cam-
biado la s i tuac ión .» 
Buques hundidos. 
Ñ A U E N . — U l t i m a m e n t e han sido hun-
didos ppr Ips submarinos alemanes, en el 
Meditpn áneo , diez vapores y seis veleros, 
con un total de 55.000 toneladas. 
Entre los buques bundidoa figuran ios 
siguientes: 
El d í a 5, eJ vapor inglés armado «City 
of P a r i s » , de 9.239 toneladas, que iba a 
Marsella con carga general. 
El d ía 10, el vapor inglés , armado, «Dan-
ton», de 3.486 toneladas, que se d i r i g í a a 
Marsella, 
E l vapor italiapp «Por to de Rodas^, de 
2.480 toneladias, iproeedente de Argel ia , 
con cargamento general , . 
Bl d í a 11, el vapor gr jegú «Moritos», de 
2.500 toneladas, con ca i famente de car-
bón, que iba de Ing la te r ra a Por t Said. 
El d í a 12, ei vapor ¡inglés «Kildalo», de 
3.830 toneladas, con cargamento de car-
bón. 
E l d í a 15, el vapor Inglés, armado. «Ma-
solsa», de 8.236 toneladas, con cargamen-
to áe maíz , consignado a Marsella. 
El idía 16, un transporte i n g l é s de tro-
pas de 12.000 toneladas, peiteneciente a la 
C o m p a ñ í a O r i P i i i t ^ i l L ínea , que fué hundi -
do en el mar Egeo, 
El vapor griego «Cenovla», de 4.000 to-
neladas, con cargamento de c a r b ó n , que 
iba de Ingla ter ra a I t a l i a . 
El d í a 17, un vapor de nombre y nacio-
nalidad desconocidos, de 3.500 tonefladas. 
E l d í a 18, el vapor inglés , armado, «Ri-
na ldo», de 4.321 toneladas, con cargamen-
to <Je c a r b ó n para I t a l i a . 
Los veleros hundidos eran, en su ma-
yor í a , i talianos, y ihabían salido de diife-
rentes puertos de I ta l ia , con cargamento 
de azufre. 
Más buques hundidos. 
ÑAUEN.—Ent re los barcos bu'hdidos 
basta el d í a 16 por/los submarinos alema-
nes, en el Med i t e r r áneo , y de los que ya 
se toa dado cuenta, f iguran los siguien-
tes: 
E l vapor inglés «iB r i t an la», de 3.129 to-
neladas, con cargamento de a l g o d ó n pa-
ra Liverpool . 
El inglés , armado, «Caife», de 3.829 to-
neJadas, con cargamento de c a r b ó n , que 
se d i r i g í a de Cardiff a M á l a g a . 
El inglés , armado, «Erense» , de 3.242 
toneladas, con cargamento de C a r b ó n , de 
Cardiff para Ale jandr ía . 
El ¡inglés, armado, «Tremoleo», de 3.764 
toneladas, con c^rga general. 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
LONDRES.—El comunicado oficial del 
ejérci to b r i t án i co dice lo siguiente: 
«El enemigo a t acó ayer, sin éxito, nues-
tras posiciones d d Noroeste de San Quin-
tín. 
Nos apoderamos durante la noche de 
los arrabales de Argicourt . 
Hemos realizado progresos en fla carre-
tera de Ar ras a ( lambrai . 
Destacamentos alemanes intentaron un 
ra id contra nuestras posiciones de Lens, 
siendo r e c b a z a d o í por eú fuego de nues-
tras ametralladoras, 
En el resto del frente la jo rnada ba 
t ranscurr ido t r anqu i l a .» 
El servicio obligatorio en los Estados 
Unidos. 
WASHINGTON.—El s á b a d o v o t a r á la 
al ta C á m a r a e(l establecimiento del servi-
cio mii l i tar obligatorio por sorteo. 
L a misión francesa. 
WASHINGTON.—La m i s i ó n francesa 
ha visitado a l presidente de l a Repúb l i -
ca y ai min is t ro de Negocios Extranje-
ros. 
Joffre y V i v i a n i saludaron a l presiden-
te Wilson. 
Dinero para Italia. 
WASHINGTON.—Los Estados Unidos 
han concedido un crédi to de 250 millones 
de francos para I ta l ia . , 
Méjico y los Estados Unidos. 
WASHINGTON.—El Gobierno ha reoi-
bido -una comunicac ión oficial de Méjico, 
dando cuenta de que no s e r á permitidla la 
concen t rac ión de ilos alemanes en la fron-
tera yanqui . 
Aclarando una información. 
ÑAUEN.—Se desmiente de una manera 
oficial la in fonnac ión publ icada por la 
Agencia Reuter, dando cuenta de que tres 
aviones ingleses atacaron a cinco contra-
torpederos alemanes, arrojando bombas 
y bundiendo a uno 
Oficialmente se aeegura que es comple-
tamente falsa la 'mformación. 
N i n g ú n contralorpedero a l e m á n fué 
averiado. 
Los hidroaviones enemigos huyeron a l 
ser atacados por 'nuestros aparatos. 
Buena medida. 
NAUEN.—Bl Gobierno inglés ba prohi-
bido la salida de Inglaterra de sus per ió-
dicos, con objeto d;e ocuiltar la verdadera 
s i tuac ión del Reino Unido. 
Una escuadrilla de aviones d e r r i b ó el 
d í a 25, en el Vardar, -dos aparatos ingle-
ses.» 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
ÑAUEN.—El segundo parte a u s t r í a c o , 
dice: 
«No ha 'habido cambio en ninguno de los 
frentes de ba ta l l a .» 
SEGUNDO COMUNICADO A L E M A N 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N . - E l SÍ 
í u n d o comunicado del Gran Cu&rte 
'eneral a l e m á n , dice: 
«En el frente de Arras , a u m e n t ó en a l -
gunos sectores el fuego de a r t i l l e r í a . 
Un nuevo ataque emprendido- por los 
ingleses en el camino de Arras a Cam-
brai , ba sido rechazado, con grandes pér -
díidas para el enemigo. 
En la l ínea Aisne-Cbampagne, ¡lucha de-
a r t i 11 e r í a i n te n n i t e n t e . » 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
PARIS.—El comunicado oficial faci l i -
tado a las once de l a noche, dice lo si-
guiente: 
«Al Noroeele de Reims y Champagne, 
gran actividad por par te de ambas art i l le-
r í a s . 
No hubo acciones de i n f an t e r í a . 
El día. t r a n s c u r r i ó t ranquila en el res-
to del frente. 
Aviac ión.—iDurante la Jornada del 26, 
los pilotos franceses desrnbaron tres apa-
ratos ailemanes. 
Otros seis tuvieron que tomar t ierra, 
averiados, calendo en sus l í n e a s . 
Durante ¡la noche diel 26 a l 27, un g r u -
po de aviones franceses de bombardeo 
lanzó numerosos proyectiles sobre las es-
taciones y campamentos de Kibecourt y 
Esept, en l a l í n e a del Aisne. 
Otro ataque a las costas inglesas. 
P O L D H U (Once noche).—El AJmiran-
tazgo i n g l é s comunica lo siguiente: 
« D u r a n t e la noche ú l t i m a , destroyers 
alemanes bombardearon Ramsgate. 
E l enemigo se r e t i r ó . 
Han resultado dos muertos, tres her i -
dos y 21 casas destruidas por ilos proyec-
tiles enemigos. 
Muchos de és tos cayeron en ei campo .» 
Combate naval. 
LONDRES.—Se sabe que ayer hubo un 
encuentro entre conitraitorpederos ingle-
ses y ailemanes. 
ISe ignora a punto fijo d ó n d e tuvo l u -
gar el encuentro y el resultado de l mis -
mo. 
Declaraciones de Balfour. 
LONDiRES.—Comunican de Washington 
que M. Balfour ba hecho declaraciones 
respecto de las relaciones de los Estados 
Unidos y los p a í s e s ailiados. 
La Entente—ha diebo el m in i s t ro i n -
g lés—está absolutamente convencida de 
que los Estados Unidos e s t á n decididos 
sin reservas a cooperar a la obra c o m ú n , 
que es la destrucciión del miili t a r i sino p ru-
siano. 
La Entente n o p e d i r á a los Estados U n i -
dos que abandonen su po l í t i ca t radicio-
n a l ni que entren en pactos formales con 
Jos aliados que p o d r í a n sujetarlos. 
La confianza que tenemos en Jos Esta-
dns Unidos nos sirve de alianza. 
La seguridad dada por A m é r i c a no se 
basa en convenios superficiales. 
N i n g ú n tratado podría, damos mayo-
res seguridades que lás que ya tenemos 
de los buenos p r o p ó s i t o s de los Estados 
l 'nidos. 
De Pcincare a Wilson. 
W A S H I N G T O N . — E l min is t ro V i v i a n i 
ha t r a í d o una ca i t a a u t ó g r a f a del presi-
dente de ila R e p ú b l i c a francesa, Poinca-
ré, para Wi lson . 
Conferencia escandinava. 
Estokolmo.—A mediados del p r ó x i m o 
Tnes de mayo se r e u n i r á a q u í da conferen-
cia de los ministros de Negocios extranje-
ros cíe Suecia, Noruega y Dinamarca. 
COMUNICADO I T A L I A N O > 
COLTANO.—El Gran Cuartel general del 
ejéraito i tal iano comunica el siguiente par-
te of ic ia l : 
«Actividad de la lucha en el conjunto 
del frente. 
El enemigo d e s a r r o l l ó g ran act ividad 
en la lucha •en /la parte del Trent ino y en 
el valle de Zarca. 
La lucha a d q u i r i ó gran intensidad en 
el valle de Sugana y en el al to Doite. 
Se luí s e ñ a l a d o la presencia de contin-
gentes enemigos en el 'torrente de Uaro. 
(En la zona del Carso, l a a r t i l l e r í a con-
c e n t r ó sus disparos sobre los objetivos 
enemigos. 
E n diversos ataques, una de nuestras 
patrul las hizo 10 prisioneros. 
Hemos derribado un aparato enemigo 
•en San Mar t ino , pereciendo uno de sus 
ocupantes y siendo hecho p r ¡ s ¡onero el 
otro. 
Los obreros y soldados de Rusia. 
LONDRES. — E l «Dai ly Chronic le» i n -
forma que el delegado obrero ing lés que 
se encuentra en Petrogrado, Sanders, 
ha •conferenciado con los obreros y sol-
dados rusos, los cuales, si1 bien es verdad 
que desean llegar a la paz, no anhelan 
una paz separada. 
Han manifestado que e s t á n dispuestos 
a seguir luchando para no dar la victo-
r i a a AJpmania. 
Sin pesar en anexiones y sin pensar en 
iudemnizacioues, quieren la res t i tuc ión de 
los terr i tor ios que tanto han padecido du-
rante la guerra, 
L a intervención del Ponitifice. 
ROMA,—Él «Osserva tore R o m a n o » pu-
blica u n a c a i t a del cardenal Mercier, d i -
r ig ida al Papa, en i a que se da cuenta de 
que, gracias a las gestiones del Sumo 
Pontíf ice, han cesado las deportaciones 
de obreros belgas. 
L a s i tuación de Grecia. 
LONDRES.—La C á m a r a de los Comu-
nes se r e u n i r á en sesión secreta el d í a 7, 
para ocuparse de l a s i tuac ión de Grecia. 
El fracaso de la ofensiva francesa. 
PARIS.—La prensa francesa publica 
una serie de notas Qfi'C¡Qsa§ encaminadas 
a desvir tuar el fracaso de da ofensiva 
francesa. 
Varios per iódicos , entre ellos el «Ex-
celsior», deelaran que la ofensiva no iba 
encaminada a romper la l í n e a enemiga, 
sino a afpotar sus 'fuerzas y a obligarla a 
retirarse. 
COMUNICADO A L E M A N 
ÑAUEN.—El comunicado a l e m á n de la 
tarde, dice lo siguiente: 
« F r e n t e occk len ta l .—Ejérc i to del p r í n -
cipe Ruperto.—Anoobe a u m e n t ó de nue-
vo el fuego en la dínea del campo de ba-
talla de Ar ras . 
A l Sur del Scarpa, los ingleses atacaron 
en el camino de Arras a Cambrai. 
Todos los ataques fueron rechazados por 
nuestro fuego de con tenc ión y en luchas 
cuerpo a cuerpo. 
Ejérc i to del kronprinz.—A dp largo del 
Aisne y ta Champagne, intenso fuego de 
a r t i l l e r í a , 
A ra íz de un combate ganamos terreno 
en el camino de Las Damas. 
Ejérc i to del duque Alberto de Ruttem-
berg.—No ba habido cambio. 
Frente oriental.—No b a y nada impor-
tante que s e ñ a l a r en el . . conjunto del 
frente. 
Frente macedónicQ,—Al Sudeste del la-
go Doiran , los ingleses prosiguen con ac-
tivldaid: sus ataques, siendo rechazados 
por ilos b ú l g a r o s . 
Aviac ión .—En el frente occidental per-
dió el enemigo 11 aparatos. 
De ellos nueve fueron derribados en l u -
cha a é r e a . 
(Además derribamos dos globos cauti-
vos. 
Otra visita a Wilson. 
PARIS.—El miinistro belga M . Cartier, 
ba sido recibido por Wilson. 
Este e x p r e s ó sus s i m p a t í a s y amistades 
por Bélgica y su admi rac ión i b a c í a el Rey 
Alberto, que t an heroicamente b a sabido 
defender a su pueblo. 
España y la prensa extranjera. 
PARIS.—El «New York H e r a l d » vuelve 
de .nuevo a ocuparse de la s i t u a c i ó n de 
E s p a ñ a . 
E s p a ñ a — dice — es tá neutral y blo-
queada. 
lAlemania ha ofiecklo a E s p a ñ a nuevos 
beneficios a camino del respeto de esta 
neutral idad. 
E s p a ñ a se encuentra entre e l hambre y 
'la guerra. E l hambre s e r í a l a ru ina , l a 
guerra l a exa l t a c ión del derecho y l a l i -
bertad de ponerse deJ lado de los que Ju-
chan por el progreso. 
Alemania ha prometido no molestar 
m á s a los buques e s p a ñ o l e s , pero ya sa-
bemos a q u é atenernos respecto de las 




M A D R I D , 27.r—En la s e s ión que esta 
tarde celebró el Ayuntamiento se produjo 
un iformídabilísimo escánda lo . 
E l concejal s eño r Tercero protes tó de 
que algunos ediles digan que se ban reci-
bido mercedes por la a p r o b a c i ó n de algu-
nos asuntos en el Ayuntamiento. 
Var ias voces l e in te r rumpieron . 
.El s eño r Tercero: Eso se b a dicho en 
público. 
El señor Maura (don Miguel) pide da 
palabra. 
E l señor Tercero: Lo qtne se b a didho 
es que se ba recibido dinero por l a realiza-
ción del concierto con la plaza de toros y 
por la conces ión de au to r i z ac ión para la 
oons t rucc ión del Metropolitano. 
E l ed i l s eño r Sáiinz Baranda cree que 
la prensa publica noticias q ü e atenitan a 
la honorabi l idad personal. 
Interviene el alcalde diciendo que a los 
pe r iód icos y a los a r t í c u l o s que és tos pu-
blican no se les debe creer como a r t í c u -
los de fe, y que estos asuntos no deben 
llevarse a l sa lón de sesiones. 
El s eño r Maura : Lo que yo be pronun-
ciado no tengo por q u é negarlo, y voy a 
repetir lo ahora. 
Defendí el concierto de la plaza de to-
ros y d e s p u é s recibí u n a carta en da que 
se irle daban las gracias por haber emi t i -
do m i voto favorable, a ñ a d i e n d o que na 
se h a c í a conmigo lo que'se b a b í a hecho 
con otros concejales, de inc lu i r un billete 
de 1.000 pesetas^ porque ya s a b í a n lo que 
h a b í a de bacer con él. 
Yo h a b l é de esto delante de tres perso-
nas. 
El s eño r Blas: Que se digan los nom-
bres. 
El s e ñ o r Maura : No 'los conozco. 
Respecto de .lo del Metropolitano, dije 
t a m b i é n , ante u n grupo de concejales, 
que un. empleado del Ayuntamiento h a b í a 
ofrecido los votos de un grupo de conce-
jales, .pidiendo por ellos 20.000 duros. 
El s eño r Largo Caballero defiiende la 
ges t ión del iMunicipio, y agrega que es 
preciso, en defensa ded honof de los pro-
pios concejales, que estos asuntos se pon-
gan en claro. 
E l s eño r M a u r a sostiene cuanto ba ma-
nifestado. 
Los concejales s eño re s Anguiano y Bes-
teuro apoyan a l s eño r Maura . 
Varios concejales promueven u n inc i -
dente, pidiendo que se d é el nombre del 
empleado. 
El s eño r M a u r a : Puesto que t ené i s em-
peño, voy a decirlo : se t r a t á del empleado 
señor Suá rez . 
Rl señor Sá inz de Raranaa confirma que 
este empleado pidió dinero en determina-
do sentido. 
El s eño r Tercem: Gomo se dió dinero 
para bacer la ihuelga socialista. 
Los concejales socialistas protestan, y 
se or ig ina un e s o á n d a l o enorme, que dura 
largo rato, logrando por fin el alcalde apa-
ciguarle y que termine la sesión. 
E s t á siendo muy comentado lo ocurri-
do en la sesión, y e log iad í s ima la valiente 
y ibonrada actitud de! concejal don Miguel 
Maura . 
Ernesto Gonzalvo 
ex ayudante do los doctores Madinaveitia 
y Morales. 
E S P E C I A L I S T A ESTOMAGO, I N T E S T I -
NO E H I G A D O — M E D I C I N A G E N E R A L 
E L E C T R I C I D A D MEDICA 





M A D R I D , 27.—Esta m a ñ a n a vis i tó el 
señor Francos Rodr íguez la Universidad 
Central, donde fué recibido por los deca-
nos y el rector. 
A su salida dijo el minis t ro que el edifi-
cio visitado no c o r r e s p o n d í a -a las pioder-
nas etoge/icias de la enseñanza . 
M á s tarde recibió en el ministerio la v i -
sita de los alcaldes de Alicante y su pro-
v m d a y a una Comisión de las fuerzas v i -
vas de aquella capital, siendo invitado a 
un banquete ín t imo, donde q u e d a r á fijado 
el d í a de l a celebración de otro banquete 
iplopular que Alicante ofrecerá a l señor 
Francos Rodr íguez . 
Ciando t e r m i n ó el almuerzo, fueron los 
comensales a vis i tar la tumba del señor 
Canalejas. 
Una subasta. 
La Aloa ld ía anuncia para el d í a 7 de 
mayo p róx imo , a í a s doce de l a m a ñ a n a , 
el concurso para el servicio de a lumbra-
do eléctr ico del paseo de Pereda y Ave-
nida dte Alfonso X I I I . 
EÜ pliego de condiciones se ha l l a de 
manifiesto en la segunda secc ión de 
Obras municipales, en las horas h á b i l e s 
de oficina. 
Capa Deu^to A ^ A D O ' 
Procurador da los Tribunales. 
Agente de negocios. 
San Francisco, 21, X.0—Teléfono 011-
O O V A TT V 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos 
HABITACIONES 
GUISANTES TREVIJANO / / S r 
t if ioial . 
Dr. F. de la Torre. 
ESTOMAGO, INTESTINO, HIGADO 
Y PANCREAS 
CONSULTA DE DIEZ A DOCE 
Gratuita a los pobres lunes, miércoles y 
viernes, de nueve a diez. 
SAN FRANCISCO, NUMERO i , I.0 
,4= 
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Violeta, Trébol, Jazmín, Lila 
blancas, Rosa, Clavel, etc., et¡ 
Cosméticos Jabón líquido Ron y quina Brillantinas Vaselina perfumada. 
P R E J P ^ R A O I O r V E S E S M B a ^ I > A « D K M ^ á ^ L . M I O S A J R L M O C ® « - ^ . J 
L o c i o n e s h i g i é n i c a s 
Bolsas y Mercados 
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B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
Interior , serie A, a 76 y 75,70 por 100. 
Idem, serie B , a 75,60 por 100; serie C, a 
75,50 por 100; serie D, a 73,70 por 100, y 
SPI ÍC H , a 75 por 100. 
Amortizable, serLe A, a 95,20 por 100; 
serle B , a 94,80 por 100, y serie C, a 94,50 
p e í 100. 
Cédu la s Hipotecarias, n ú m e r o s ded 1 al 
125.000, a 103,80 por 100. 
ACCIONES 
fer rocarr i les Vascongados, a 525 pese-
tas. 
Idem del Norte de España,- a 337,50 por 
100. 
Sota y Aznar, a 1.720 pesetas, fin del co-
r r ien te ; a 1.707 pesetas, precedente, conta-
do, y a 1.710, 1.715, 1.720 y 1.725 pesetas, 
contado, del d í a . 
iMar í t ima del Nerv ión , a 1.819 pesetas, 
fin de mayo, precedente; a 1.795 pesetas 
report), precedente, y a 1.800, 1.805, 1.800 
y 1805 pesetas, del d ía , contado. 
M a r í t i m a Ün tón , a 1.500 pesetas, fin del 
cornente ; a 1.512,50, 1.515, 1.510 y 1.512,50 
pesetas, fin de mayo, y a 1.500, 1.495, 1.500 
y 1.495 pesetas. 
Naviera Vascongada, a 725 pesetas, fin 
de mayo (report), precedente; a 720 pese-
tas, fin del .corriente; a 715 pesetas (re-
port), precedente, y a 720 pesetas, conta-
do, del día . 
Baohi, a 1.620 pesetas, fin de mayo (re-
port), precedente; a 1.610 pesetas, fin de 
m a y o ; a 1.600 pesetas (report), preceden-
te, y a 1.580 y 1.590 pesetas, de l d í a , con-
tado. 
Olazarri, a 1.315 pesetas, fin de mayo 
(report), precedente; a 1.325 y 1.320 pese-
tas, fin del corr iente ; a 1.335 y 1.340 pese-
tas, fin de m a y o ; a 1.300 pesetas (report), 
precedente, y a 1.325, 1.320, 1.325 y 1.320 
pesetas, contado, del día. 
Duro Felgmera, a 143,50 por 100, fin de 
mayo, y a 142, 143 y 141 por 100. 
Ferrocarriles de Bilbao a Durango, p r i -
mera hipoteca, a 89,50 por 100 ; segunda 
hipoteca, segunda emis ión , 1902, a 85,50 
por 100. ' 
Idem de Santander a Bilbao, a 80 por 
100. 
Id m de Tudela a Bdlbao, a 98,50, 98,40 v 
98,50 por 100. . . . . . 
Idem del Norte, pr imera serie, pr imera 
hipoteca, a 65, 64,90 y 65 por 100. 
Idem de Alsasua, a 88 y 87,90 por 100. 
Hidroe léc t r i ca Ibér ica , a 102,10 por 100. 
Bonos de la Sociedad E s p a ñ o l a de Cons-
t rucc ión Naval , a 104 por 100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Franc ia : P a r í s cheque, a 80,40; francos 
15.515. 
Ing la te r ra : Londres cheque de banca a 
l ibrar , a 21,90; l ibras 2.500. 
Londres cheque, a 21,82; libras 3.340. 
Londres cheque, a 21,83; íábras 8.500. 
Cambio medio, a 21,85. 
Colegio de Corredores de Comercio 
dé Santander. 
lAmortizabile, 5 por 100, a 94,50, 95,05 y 
95,30 por 100; pesetas 20.000. 
In ter ior , 4 por 100, m 76,05 y 76,15 por 
100; pesetas 7.000. 
Amortizable, 5 por 100, emis ión de 1917, 
a 91,50 y 91,75 por 100; pesetas 27.500. . 
Obligaciones deil í e r r o c a r r i l de Villailba 
a iSegovia, a 83 por 100; pesetas 32.500. 
Idem de A l m a n t a y Valencia a Tarra-
gona, a 83 y 83,25 por 100; pesetas 69.350. 
Idem de Asturias, Galicia y León, p r i -
mera, a 66 por 100; pesetas 5.000. 
Acciones de l a Sociedad Nueva Monta-
ña , sin c é d u l a , a 62,50 por 100; pesetis 
4.500. 
Idem de M a d r i d a Zaragoza y A I H U U L -
te, serie A, de Val ladol id a A riza, a 101 
por 100; pesetas 4.000. 
M E R C A D O D E M E T A L E S 
Cobre best setlected, (libias 143.0.0 a 
139.0.0, neto; í d e m en chapas gruesas, 
170.0.0; í d e m standard, 133.0.0 a 133.10, 
contado; ídem standard, 132.10 a 133.0,0, 
a tres meses, 
iPlomo, l ib ras 30.10 a 29.10. 
E s t a ñ o i n g l é s , en lingotes, l ibras 224.0.0; 
ídem en barr i tas , 225.0.0; í dem straits, 
'219.17.6; í dem standard, 219.10 a 219.15, 
contado; ídem i d . , 219.15 a 220.0.0, a tres 
meses. 
Zinc, en lingotes, l ib ias 54.0.0 a 50.0.0. 
Ant imonio , para fabricantes de m u n i -
ciones, .libras 85.0.0. 
Mercurio, l ib ras 20.0.0 po r frasco. 
A l u m i n i o , l ibras 225.0.0 por tonelada. 
Níque l , l ibras 200.0.0 a 225.0.0 por to-
nelada. 
Hismuto, nominal , 11 chelines. 
Hierro , lingote Clevelaud, 92.6 chelines. 
Para los ailiados, 97.6; para los neutra-
les, 105. 
Hematite, 122.6 dheilines. Para Fran-
cia, 137.6; pa ra I t a l i a , 142.6. 
IPlata fina, por onza standiard, 40 1/8 
peniques. 
Oro, 77 dhelines 9 peniques por onza. 
Plat ino, 290 chelines por onza. 
Wol f r am, 55 chelines, precio oflcital por 
unidad. 
VVVWVVVVVWVWV̂ OA'VVtVVVVVVtVVVV'VV̂ ^ 
De los perros rabiosos. 
Estaba hidrófobo. 
Del resultado del examen verificado por 
el veterinario municipal , se comprobó que 
el perro que anteayer mord ió , en la se-
gunda playa del Sardinero, a su d u e ñ o , 
y que fué muerto y enterrado por éste, es-
taba atacado de nidrotfobia, por lo cual 
ayer tarde fueion sacrificados algunos 
otros perros que h a b í a por aquellos luga-
res, por temor de que hubieran sido mor-
didos por el can h idrófobo . 
Entre ios perros sacrificados ayer figu-
raba uno propiedad del concejal señor 
Sierra, el cual, haciendo, a lo que parece, 
caso omiso del bando publicado haí 'e m á s 
de un mes por la Alcaldía , conservaba en 
su poder a tan «prec iado» animalito, que 
si no hubiera sido mordido por el perro 
del s e ñ o r Somonte, p e r m a n e c e r í a a ú n ba-
jo la protección del mencionado concejal, 
lo que, s e g ú n nuestro modesto entender, 
constituye una desobediencia al bando del 
alcalde, menos discupable en un concejal 
que en cualquier lotro vecino. 
En la Guardia municipal , por donde han 
pasado, desde que el alcalde publicó la or-
den de recogida de los perros, m á s da un 
ciento de denuncias contra propietarios 
de estos animalltos, no hemos visto por 
n i n g ú n lado la denuncia que contra el ci-
tado concejal se d e b í a de haber formu-
lado. 
Hay que atenerse, como buenos ciuilú-
danos, a las ó r d e n e s que se dicten por las 
autoridades, y m á s cuando, como en este 
caso, se t ra ta de l a salud de parte del ve-
cindario. 
V i d a r e l i f í r i o s a . 
1 i Di I W i 
GRAN R E B A J A D E P R E C I O S 
E N T O D O S L O S ARTÍCULOS 
D E L A E S T A C I O N 
LA VILLA DE MADRID 
Santoral de hoy,—Santos Pablo de 
la Cruz, i d . ; Piud-cncío, ób , ; V ida l , Vale-
r ia , Díd imo, Teodora, vg, , mrs. ; Pánf i -
lo, ob.; Marco®, Patr icio, obft.j Acacio, 
M e n a n d r ó , mrs. 
Santoral de mañana,—Smitns Pedro, ni; 
Paulino, ob.; H u g ó n , Roberto, abs.; Aga-
pio, Secundino, obs.; Emil iano, Tertu-
la, vg.; Aaiitonia, vg. , mrs . ; Tíquico, 
Parroquia de Nuestra Seño-
r a do Consolación.—Cuarenta 
hora4. 
Solemnes ejercicios de las Cuarenta ho-
ras, que t r ibuta a Je sús Sacramentado la 
Real C o n g r e g a c i ó n de Caballeros de la 
Vela, en desagravio de las ofensas que re-
cibe de los hombres, pidiendo a l miemo 
tiempo por l a paz de las naciones y la 
t e r m i n a c i ó n de l a guerra europea; se ce-
l e b r a r á n los d í a s 28 y 29 de a b r i l co-
rriente. 
Se e x p o n d r á a Su Div ina Majestad a las 
cuatro de l a m a ñ a n a de hoy, 28, re-
s e r v á n d o s e a las ocho y media de l a no-
che del domingo, 29. 
En ambos d í a s ' se c e l e b r a r á misa so-
.emne a las diez y media, y rezadas a to-
das las horas, hasta las doce inclusive, 
aplicadas por los hermanos difuntos de 
la C o n g r e g a c i ó n y por los fieles que con-
tribuyen) con sus limosnas a la celebra-
c ión de estos cultos. 
En todas las misas se d a r á la Sagrada 
Comunión . 
Por las tardes, a las seis y media, se 
f i a r á n V í s p e r a s solemnes del S a n t í s l ' 
m > Sacramento; de spués se r e z a r á la Es-
tac ión , Rosario y s e r m ó n , que predica-
rá , hoy, 28, el doctor don Manuel Diego, 
cura p á r r o c o del S a n t í s i m o Cristo. 
M a n a ñ a , 29, p r e d i c a r á el m u y ilus-
tre s e ñ o r doctor don J o s é Torre , c a n ó n i -
go lectoral do esta Santa Iglesia Cate-
dra l . 
E l ú l t imo d í a a s i s t i r á a la misa solem-
ne nuestro r e v e r e n d í s i m o prelado, y por 
l a tarde a la solemne reserva, en la que 
d a r á la bend ic ión con el Sainitísimo Sa-
cramento. 
A las doce de l a noche de hoy se 
can ta i r án mait ines y laudes, estando 
abiertas toda la noche las puertas del 
templo. 
El exce len t í s imo s e ñ o r obispo concede 
cincuenta d í a s de indulgencia a todos los 
fieles por cada visita, que.hagan a J e s ú s 
Sacramentado durante las horas que se 
halle expuesto, a d e m á s de las que los Ro-
manos Pont í f ices tienen concedidas a los 
fieles que visiten a l San t í s imo Sacramen-
to en el ejercicio de las Cuarenta homs. 
Religiosas Bernardas. 
iMañana . má 29 del corriente, la Co-
munidad de Religiosas Bernardas de 
San José c e l e b r a r á solemne- función re-
ligiosa en honor dp su santo T i tu l a r el 
Patrocinio del Glorioso Patriarca. 
Po r la m a ñ a n a , a las diez, misa solem-
ne, con s e r m ó n , que p r e d i c a r á n n reveren-
do Padre j e su í t a . 
Por la tarde, a las seis, se e x p o n d r á a 
Su Div ina Majestad, r ezándose la Esta-
ción y Rosario, terminando estos piadosos 
culltlos con la bendic ión del San t í s imo. 
Fiesta de San Pablo de la Cruz. 
Hoy s á b a d o c e l e b r a r á n los roverenidos 
Padres P a s i ó n i s t a s , cón gran snl. Mmi-
dad, la fiesta de su Padre y Fun.hi .hu. 
San Pablo de la Cru/,. 
Con este fin h a b r á Xfíikfii ic/.ada^, on pl 
altar del Santo, desde las seis hastíi las 
nueye, a d m i n i s t r á n d o s e en todas ellas la 
•sagrada Comunión a los fie Les. 
A las diez y media se rá la misa solem-
ne, con orquesta, que e j ecu t a r á la capilla 
de la Santa Iglesia Catedral, oficiando en 
ella don Antonio Gómez, ecónomo de la 
Compañía , ! f predicando el panegí r ico de! 
Santo el reverendo Padre Z a c a r í a s No-
vba, agustino. A l fin%de la misa se canta-
r á la «Marciha del Santo», a toda or-
questa. 
Por la tarde, a las seis y media, empe-
z a r á la función con exposición de Su Di -
vina Majestad, Ríosario, s e rmón , que pre-
d i c a r á el reverendo Padre Agus t ín Palla-
rés, salesiano ; reserva v bendición paipai, 
que da rá nuestro exceWit ís iom pealado. 
Se t e r m i n a r á con la adorac ión de ía reli-
quia del Santo y la «March^» del mismo, 
u toda orquesta.' 
Nuestro excelent ísynp prelado c.a cede 
cincuenta d í a s de perdón a ctiáritos asis-
tan a las fundones de m a ñ a n a o tarde; y 
•los que comulguen ese día en la iglesia de 
San Miguel , con las condiciones do ooŝ  
tumbre, pueden ganar indulgencia plena-
ria. 
Milicia Cristiana. 
' M a ñ a n a sábado , a las ocho, celebrará 
esta Real Herniandad la misa de honrilla 
en sufragio del alma de la hermana difuri--
ta doña Carmen Ijamera y Vila ique en 
paz descanse). 
Adoración Nocturna 
Esta noche v e l a r á a Jesncrisu Saera-
mentado, el turno quin to de esta Sección, 
San Luis Conzaga. 
Con motivo de lia solemne función de 
las Cuarenta Horas, que en la iglesia de 
Nues tm Señora de Conso lac ión celebra 
la (Asociación de •Caballeros de la V d a . 
la vigilia,, en luga r de eelebrar-e en la 
Sania Iglesia Catedral, se h a i á en la 
mencionada iglesia de. Coiiisolaiiún. 
i E I Consejo directivo ruega a los ado-
radores de los d e m á s turnos pe s i rvan 
asistir a l a pr imera pane de U vig i l i a , 
pa ra t r i bu ta r homena je ule a d m a r i ó n al 
Augusto Sacramento. 
Turno de San Tarsicio, 
El t u r n o de jóvenes larsiciaius v e l a r á 
a Jesucristo Sacramentado en la iglesia 
de l a A n u n c i a c i ó n , la tarde de hoy. 
El p r i m e r acto de l a v ig i l i a t endrá l u -
gar a las siete de la tarde. 
La. segunda parte (misa y comunión) , 
t e n d r á tíugar m a ñ a n a , dominjo, a las 
siete y media. 
iProcuren los jóvenes tarsicunos asis-
t i r con puntual idad. 
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SUCESOS DE AYER 
Asilado irascible, 
A las cuatro de la tarde d* ayer, un 
asilado de la Casa de CaridaL llamado 
J e s ú s P é r e z Argüielles, de diez y nueve 
a ñ a s de edad, se fugó de aqiella casa, 
siendo detenido en da calle d i Valbuena 
Reuma ciaticariná. 
J . G A R C I A S U A R E Z 
Alivio rápido, curación segura. 
Venta: Farmacias y d r o g u e r í a s . 
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por el guardia mun ic ipa l de servicio, 
una vez vuelto a ingresar en e l Asilo, lo-
g ró evadiiirse nuevamente, siendo otra vez 
dietenido por ed guard ia s eño r Perales, 
y cuando se hallaba en el in ter ior de! 
Asilo, rompió , de un p u ñ e t a z o , algunos 
cristales de un invernadero, intentando 
marcharse por tercera vez y amenazando 
a l gua r<iia que de h a b í a detenido. 
El irascible asilado fué conducido a l 
(¡obierno c iv i l , donde q u e d ó detenido, en 
vista de la act i tud adoptada. 
Caída desgraciada. 
Valen t ín González , de sesenlta y dos 
a ñ o s de edad, que se halLaba ayer tiñaflá 
na pintando una verja de una casa, en é 
barr iu de Cajo, tuvo la desgracia de canse 
de l a escalera en que se hallaba subido, 
cayendo de una a l tu ra aproximada de 
cuatro metros, p r o d u c i é n d o s e una fuerte 
d i s t ens ión en dos ligamentos de l a ar t icu-
lación del pie derecho, siendo recogido por 
algunos t r a n s e ú n t e s y conducido a l a 
Casa de Socorro, donde fué asistido con-
venientemente, pasando después , en. u n 
coche, a su domicil io. 
Por escandalosa. 
A ver fué demmeiada nina, sirviente l la-
mada Carolina Cabrillo, que p r o m o v i ó Un 
fuerte e s c á n d a l o en da calle de Santa L u -
cía, a l ser reprendida por el guard ia m u -
iiie¡|ial, por conducir un perro suelto y 
sin bozal por dicha calle, siendo un peli-
gro para los t r a n s e ú n t e s . 
Fotógrafo denunciado. 
Por permitirse ayer tarde hacer a lgu-
nas fo tograf ías a varios chicos, en l a Ala-
meda de Oviedo, careciendo pa ra ello del 
permiso correspondientef fué denunciado 
un fotógrafo ambulante, l lamado Migue l 
Drfve; 
Por amores contrariados. 
Leonardo F e r n á n d e z , de trece a ñ o s de 
edad, que, a l parecer, es tá cansado de la 
\ ida , a la vez que enamorado locamente 
da unji. jouen dn ocho a ñ o s , con la cual 
pensaba fugarse, in ten tó poner fin a su 
vida, ingiriendo el contenido de fósforo 
dé una caja de cerillas, en su domicil io 
C|e ¡a calle Al ta , 
Ki ehico p a s ó ía l a Gasa de Socorro, don-
de se ile p r a c t i c ó el lavado del e s tómago , 
t r a s l a d á n d o s e l e de spués a su domacilio. 
Una mujer muerta. 
A Jas cinco y media de la tarde de ayer, 
.<e recibió aviso de que en l a casa de l a 
calle de San Simón, n ú m e r o 13, 3.°, se 
ha nía. sentido indispuesta nina mujer llá-
maila Mar ía Cueto, domíc i i i ada en el iRío 
Ite la Pila, n ú m e r o 21, 2.°, cuya mujer, a 
poco de sentirse ilndíspuestia', h a b í a fa-
llecido. 
Inmediatamente se^presen tó en La men-
cionada c<1sa el. Juzgado de guardia, que 
•lo era el del distr i to del Oeste, el cual co-
menzó las diligencias jiropia.s del caso, 
oldieniandó e.l traslado del c a d á v e r de la 
infortunada mujer al huspitai de San Ra-
fael, en una camil la de la Cruz Roja; 
La mencionada mujer h a b í a ido a l a ca-
sa duiide falleció a dar un recado a La ve-
cina de aqued piso, pues la desgraciada 
Mar ía se dedicaba a hacer recados. 
Niños mal educados. 
Ayer tarde fueron denunciados los chi-
cos Fernando Madrazo y José Hoz Ortiz, 
que se dedicaban a intro'ducir papeles en-
cendidos en el buzón dte la Casa principad 
de Correos, cuya costumbre es de un 
efecto deplorable, por la poca cul tura qué 
demuestran tener dichos muchachos. 
Toro desmandado. 
Anteayer m a ñ a n a , a l ser conducido, a l 
Matadero, para sacrificarle, un toro lo-
gró salir del recinto de a q u é l y e m p r e n d i ó 
veloz carrera por l a Alameda de Oviedo, 
acometiendo a cuantas personas encon-
traba a su paso, aunque, aforiunadamen-
te, no c a u s ó m á s que algunos sustos. • 
D e s p u é s de andar suelto todo el tiempo 
que le dió da gana, por medio de unos 
bueyes se pudo llevar al an ima l hasta el 
inter ior del recinto del Matadero, donde 
le echaron p n dazo, a m a r r á n d o l e , y d á m 
dolé después un puntillazo. Le m a t ó uno 
de los empleados dell Matadero. 
Servicios de la Cruz Roja. 
'En la Ppdiclíniica instalada en el cuar-
tel de la Cruz Roja tfperon asistidas ayer 
70 personas. 
Sección marítima-
E l «Alfonso XII» .—Mañana por la i«ir-
d<' es fsperado, procedente de Habana y 
esiadas, el t r a sa idán t i co «Alfonso XII», 
don cien pasajeros y carga, general. 
Presentac ión.—Se i n t e m ^ i la ipi-owen-
ta r ión , en esta Comandancia de M a r i -
na, de José Sánchez Ca ro í a , t r ipulante 
que fué del vapor <iiAirons(i XIf», con ob-
jeto de notifiearle. 
Partea recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.—iPersistencia del Levante 
en el Estrecho. 
Semáforo. 
'Calma, mare jad i l l a del N.E., nebli-
hoso. 
Mareas. 
Pleamares: A las 7,54 t . y 8,25 n. 
•Bajamares: (A das 1.53 m . y 2,22 t. 
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T r i b u n a l e s . 
E N LA A U D I E N C I A 
Ayer eo/ntinnaron las .sesiones de j u i -
cio ora l , con referencia, a causa seguida 
en el Juzgado de Saii toiVi, contra Carlos 
F e r n á n d e z Canales, Juan Damasceno San 
Emeterio y .lose Casullo Cruz, por e) de-
lito de falsedad y falso lest impnio. 
Después de Ipis elocuentes informes de 
las partes, y hecho el resumen por el se-
ñor presidente, el Jurado dió veredicto de 
incnilpahilidad, y la Sala d i c tó senli 'nria 
absolviendo libremente a lo,s procesados, 
CÓfl decíaraci- 'm de las costas de oficio, y 
mandando alzar los embargos pract ica-
dos en b i en es de l os m i sm o s. 
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L a uaridad de Santander. 
E l movimiento del Asilo en ol d ía de 
ayer, fué el siguienter 
Comidas d i s t r u í d a s , 920. 
T r a n s e ú n t e s que han recibido -alber-
gue, 14. 
Enviados con billete del ferrocan ii a 
sus respectivos pueblos, ÍJ 
Conducidos a sns pueblos con carta de 
socorro y bagaje, 1. 
Famil ias que se l i a n hecho cargo de re-
cogidos por pedir, 1. 
Asilados que quedan en el d í a " de 
hoy, 96. 
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A. 1 m otaceiiía* 
Un rabioso dolor d 
ocasiones, cortarse con un cgjj, 
-esulta-nocivo. E l LICOR DEjíS 
ra el momento del dolor y eviif J 
mn-nfois posteriores. v 1 !•: 
1: 
' 5 
Curac ión r ac iona l ¿f] 
t X T ñ E Ñ I M ! t N T Q 
s i n FEr iOLFTPLUhR ni 
I ffincipic d/ge/no irri/jnfe 
* F t t t l m W l / W r¿tf 
»ent¡3 <*// /odas hf f^rr^sr/^j 
Las l a n c h í l l a s besugueras cargaron 
ayer 70 arrobas de este pescado, co l izán-
dose en pública, 'subasta a nueve pesetas 
arroba. 
i.as t raineras condujeron al puerto 
unas 0Ó0 arrobas de bocarte p e q u e ñ o y 
algnnos inil larcs de par rochi la , expen-
diéndose a l público esta pesca a seis y 




Comisión organizadora del Primero de 
Mayo.—Es;a Couns ión niega encarecida-
mente a todos los delegados acudan a la 
reunión que se c e l e b r a r á hoy. s á b a d o , a 
¡as ocho y me lia de la noche, AMI el Cen-
tro, pa ra u l t imar los de t á l l e s (le los actos 
que se han de realizar ese d ía . 
Matadero.—Bomanco del (iía 07. R 
mayores, 24; menores, lx- L-ir " 
i.ssr. ' "^''aiHtt 
Géndós, 3; kilogramos, 343. 
Corderos, 41; k i logramo^ | j ] 
Carneros. 4; kilograanos, 20. 
GRAN DESPACHO DE CARNEA 
JOAQUIN P U E N T E 
General Espartero, 4 y Gándara 
Ternera especial, lechazo y 
vaca del pa í s . 
1., 
carne ú 
Profesor de francés, 
Lecciones p a r t í c u l a res, en casa del m 
fesor o a domciilio. Dirigirse a PizJl 
n ú m e r o 2, 2.°, derecha. 
Fábrica de básculas 
Galle de F . Vial (Ensanche de Maliaño.) 
Se necesitan buenos obre-ros forjadores, 
cerrajeros y aprendices. 
EN E N C A R G O S , para regalos, se sale ¿ Í 
lo corriente en presentación, elegancia > 
finura, como es sabido entre su distingui-
da clientela, la acreditada C O N F I T E R I A 
RAMOS, San Francisco, 27. 
Para el próximo domiDgo 
anuncia el acreditado indus t r i a l don 
Luis Sánchez una exposición de cuanto^ 
sombreros para caballero y n iños cons-
ti tuyen las novedades para ía p r ó x i m a es-
tac ión de verano. 
Licor-Cognac-Anisadt 
E X T R A F I N O S , SUPERIORES 
Fabricados en Benicasin (Castellón) j 
los RR. PP. Carmelitas Descalzos 
Pídanse en ultramarions, cafés yrestaurann 
A L F A L F A , T R E B O L , VALLICO, ETC, 
S E M I L L A S seleccionadas, purificadas 
y limpias de cuscuta. 
Muelle, número 9.—SANTANDER, 
"La Niñera Elega 
PUENTE NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes para doncellai,' 
amas, a ñ a s y niñeras . 
Delantales de todaá clases, cuellos, puflosj 
tocas, etc., etc. 
Hatillos para recién nacidos, forma inglf 
sa y española. 
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Los espectáculos. 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a i t á l 
na de ó p e r a c ó m i c a y opereta de Granie-; 
ri-Marchetti. 
Funciones para hoy: 
A lias siete de la tarde.-—uDébui" do la 
p r imera tiple cantane Igea del Colle.-' 
uBocaccio». 
A tías diez de la noche (butaca, 1,50).-̂  
«Bocaccio». 
Exploradores—Mañana domingo, a las 
ocho de la. m a ñ a n a , se p re sen i t a r án en e l 
Club de fia Expos ic ión todos dos que 'Com-
ponen las tropas de Saniand.er, c o n n n i -
forme, equipo y comida, para salir a! 
campo, coq capote o manta en bandole--a. 
E L C S E I V T R O 
D E 
PEDRO A. SAN MARTTK 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
va, Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio es-
mererado en comidas.—Teléfono núm. 125. 
Abonos químicos. 
B O N I F A C I O A L O N S O 
Sucesor día Barquín Alonso. 
Pasen de Pereda, .'!(). 
Banco Mercantil . 
Capital: Peseta» •.8M.8U 
Cuentas corrientes y depósiius a la 
ca, uno y medio por ciento de. interés' 
anual . 
Seis meses dos y medio por ciento anual 
Tres meses, dos por ciento anual. 
Un a ñ o , tree por ciento anual. 
CAJA D E AHORROS: A la iveta, tres 
por ciento de i n t e r é s anua l hasta 10.000 
pesetas. Los intereses se abonan al fin 
oada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de crédito, 
órdenes de Bolea, descuentos y cuenta» 
le crédito. 
Cajae de seguridad pa ra particuiareft 
ndispensables para guardar alhajas, 
oreé, y documentos de imnoriancin 
y Caja de Ahorros de Santander. 
I n s t i t u c i ó n que se halla bajo el P1"0̂ " 
turado del Gobierno, por vir tud de la W 
de 29 de jun io de 1880. 
Cas imposiciones de la Caja de Alior1? 
devengan 3 1/2 por 100 de interés hf'J 
1.000 pesetas, y el 3 por 100 desde l.Oül e» 
adelante. ^ . 
Se hacen p r é s t a m o s con ga ran t í a de r 





:-: L a H i s p a n o - S u i z a : - : 
® - i o m 
0«Bl Diez y sein v á l v u l a s . 
P O M B O Y A L V E A R 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26 —SANTANDER 
Acabamos de recibir las ú l t i m a s novedades en papeles pintados para habita-
ciones. GRAN SURTIDO tanto en clases baratas como en imitaciones seda, tela, 
cuero, piedra, m á r m o l , madera y lavables. « 
NOS ENCARGAMOS DE SU COLOCACION a-precios m u y económicos . 
R E M I T I M O S MUESTRARIO dentro y fuera de l a capi tal , a quien lo solicite en 
nuestra sucursal: calle de Wad-Rás , 1 y 3. 
GRANDES ALMACENES DE DROGAS DE 
F é̂rez del Molino y 0 . a Santander 
E l I X U E S T O M A C A L 
d e S a i z l e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los nédicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digtstiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
©/ dolor de estómap. la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños yadultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera leí estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las priríipales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde íonde sé remiten folletos á quien los pida. 
; _ ; FOTÓGRAFO 
P A L A C I O D E L C L U B D E R E G A T A S . — S A N T A N D E R 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTALES 
Se venden o alquilan 
dos hoteles amueblados en Solares. Da-
rán razón farmacia Vega, palacio del 
Club de Regatas. 
Ostras higiénicas 
de la Compañía Ostrícola de Santander. 
Depósito: IDEAL DRINK, Muelle, núm. 8. 
Teléfono número 6S1. 
Depuradas por estabulación. 
0,50, 0,75, 1, 1,25 y 1,75 docena 
Callifita, de la Real ^aéa, con ejercicio. 
Opera a domicilio, de ocho a una, y en 
su gabinete, de dos a cinco.—Velasco, nú-
mero 11, 1.°.—Teléfono 419. 
V. URBÜNA (HIJO) 
Profesor de masaje.—Los aviso» VeLa«-
o. 11, 1/.—Tellfono 419. 
R e s t a n r a n f E l Cantábrico 
de PEDRO GOMEZ GONZALEZ 
HERNAN CORTES. 9 
El mejor de la población. "Servicio a la car-
ta y por cubiertos. Servicio especial_PHfr 
banquetes, bodas y lunchs. Precios 
rados. Habitaciones. 
Bragueros-
Talleres para la contrucción de " ' ^ r 
ros, piernas artificiales, cabestrillos» ^ 
tas y fajas ventrales. 
OPTICA, FOTOGRAFIA y ClBl'6,A 
G A R C I A (óptico)-
• AN FRANOItOO. « 
"El Pneblo C á n t a b r o ' . 
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Línea del Río de la Plata 
í n a y o , é I^JS Oí'.HO D3£ Í.A M . W A X A , s í i ld rá de SantaniKloi- el vapor 
L. VILLA V E R D E 
i pasaje a m destino a (;ádi'/. para Irí inslíordiar a l l í a l 
[NA VICTORIA EUGENIA 
j^pja Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Línea de Cuba y Méjico 
^ FIJAS TODOS LOS MESES E L DIA 19. A LAS T R E S DE LA TARDE 
119 de mayo í-aldrá. de Santander el vapor 
Reina María Cristina. 
Su capitán don Pedro Zaragoza. 
a pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
Mel pasaje en tercera o rd inar ia : 
j j i A B A N A : Pesetas'280, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desem-
l A N T I A G O DE CUBA, en conab¡nación con el f e r roca r r i l : Pesetas 315, 
npuest^s y 2,50 de gastos de d.^embarque. 
M B A C R I I Z : Pesetas 280 y 7,50 de impuestos. 
ijén adini;e p - i s . i je de todas -clases para COLON, con transbordo en la 
• otro vapor de la misma C o m p a ñ í a , siendo el precio del pasaje, en ter-
imaria, 300 pesetas, m á s 7,50 de impuestos. 
jmpañía Trasa t lán t ica de Barcelonr 
"Vapores cor reos empañóles 
lea mensia! desde el üorle de h m al Brasil y Ría de la Piafa 
de mayo, a las tres de la tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
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Su capitán don E . Aparicio. 
aaneiro y Santos (BRASIL) , Montevideo y Buenos A'ires. 
8te carga v pasajeros de ¡odas clases, siendo el precio de l a tercera DOS-
3CHENTA Y DOS PESETAS CON CINCUENTA CENTIMOS, I N C L U -
PütSTOS. 
K s informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS D I 
PEREZ V COMPAÑIA.—Muelle, 36 —Teléfono número 63. 
IVICIOS DE L A COMPAÑIA TRASATLÁNTICA 
WIA OE BUENOS AIREO 
mensual saliendo de Barcelona el 4. de Málaga el 5 y de C&dtz el 7, par» 
de Tenerife. Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso 
naos Aires el día 2 y de Montevideo el 3 
LINEA DE NEW YO RK, CUBA MEJICO 
„„ mensual saliendo de Barcelona el 25. de Málaga el 28 y de Cádiz el 80. 
lew York, Habana. Veracruz y P ü e n o Méjico. Regreso de Veracruz el 87 y di 
[el 30 de cada mes 
LINEA DE CUBA MEJICO 
ípímensual saliendo de Bilbao el 17. de Santander el 19. de Gijón el 80 y 
la el 21. para Habana y Veracruz Salidas de Veracruz el 18 y de Habana «! 
mes, para Coruña y Santander. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
lo mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
«ttl el 15'de cada mes. para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerile. Santa Cruz de 
ta. Puerto Rico, Habana. Puerto Limón. Colón. Sabanilla, Curacao. Puerto 
7 La Guayra. Se admiíe pasaje y carga con transbordo para Veracruz. T w n 
|puenoi dej Pacllco 
LINEA DE FILIPINAS . 
Ida cada 44 ¿'as arrancando de Barcftlon» nar* Pn»-» c'-i-'> «"ea. Colombo, 
LINEA DE FERNANDO POO 
|clo mensual saliendo de Barcelona el 2. de Valencia ei 3, de Alicante el 4, de 
lepara Taii^efi Casablanca, Mazagan (escalas facultativas), Las Palmas. San 
i Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa, 
de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
en el viaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
o mensual saliendo de Bilbao. Santander. Gijón, "Corufla, Vigo y Lisboa (fa-
Ipara Río Janeiro. Santos. Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el vla-
reso desde Buenos Aires para Moutevideo, Santos Río Janeiro. Canarias. Lis-
j, Corufía, Gljón, Santander y Bnbao. 
ifapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a qule 
¡ppafila da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
ido servlco Todos loa vaporea tienen tele«raí ía sin hilos. 
i r m a r y -






Lectura á domicilio por suscripción 
Por 00S pesetas mensua-
les se pueden leer 1.500 
volúmenes de obras esco-
cidas. 
Catálogo especial para se-
ñoras. Librería La Carpeta. 
escalerillas del Puente. Bi-
blioteca en Blanca, 6, l,ü 
fi.) L a P i ñ a T a l l a d a . 
FABRIOA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA OLAS! OE LUNAS, ESPEJOS 
DB LAS FORMAS V MEDIDAS QUE S I DESEA, CUADROS ORABA DOS V MOLDURM 
DBL PAIS V EXTRANJERO 





L o c i ó n p a r a 
A B A S E D E 
lis el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la caída del pelo y le ha 
ce crecer maravillosamente, porque desíruje la caspa que ataca a la raíz, resultando, 
-̂te sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre todo buen loca 
lor. aunque sólo fuese por lo que hermoseael cabello, prescindiendo de la» demás vlr 
udes que tan Justamente la atribuyen. 
Frascos de B.00 y I,.'* pesrt&r L a vtiquita ludies el modo de uearlo 
droguería de PlBÉÉI DEL MOUWO Y 
Vapores correos españoles 
D E LA 
S o c i e d a d H u l l e r a 
rnn«nmidn oor las Compaflías de íerrocarrlles del Norte de España, de Medina 
a fflori y Orense a Vigo. de Salamanca a la frontera portuguesa y 
S n í r m o r e s a s S ferrocarriles y tranvías a vapor. Marina de guerra y Arsenales del 
Í L a d ? Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacionales y er-
ran i e°¿3 Declarados similares al Cardllf por el Almirantazgo portugués. 
Caibonerde vapor.-Menudos para fraguas.-A^omerados .-dok pars. uao» tn«*» 
iúrgicos y domésticos. . 
Háganse los pedidos a 
Pelayo. h bis. BARCELONA, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón J o P ^ -
go XII , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y C o m p a " 1 ^ - . A V ' 
• E S . agentes de la «Sociedad Hullera Espaflola..-VALENCIA. don Rafael Toral. 
Para otros Informes y precios dirigirse a las oftcina8 de la 
fiDOIBOAD MULLERA HflPAROLA.—BAB9PÍ-OMA 
COMPflÑIfl TRñSflTLñNTICfi 
— — — — — — 
Viaje extraordinario a New York y Habana 
E l d í a 7 de mayo s a l d r á de Bilbao, ei 8 do Santander, el 9 de Gijcm, el 10 de 
La C o r u ñ u y ol 1.1 de Vdgo, el, vapor 
Su c a p i t á n don Cris tóbal Morales. 
admitiendo pasaje y carga para N E W - Y O R K y HA UANA 
u . . « i " a m á s mforrnes, dir igirse á" sus consignatarios en Santander S E Ñ O R P C 
HIJOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, M u e l l e n ^ ^ ^ ó ^ ú m ^ 
S E R V I C I O S P U B L I C O S 
De trenes. 
t L a P r o p i c i a : Agencia de pom-pas fúnebres. 
ches fúnebres dep rlínera, segunda y tsreera clase, y coches estufas. 
Proeles «édleci .—Sarvlolc permancnlt. 
ALAMEDA PRIMERA. NUM. M - T E LEPOHO NUMERO « . - SARTARDER 
E s i t r © f i i m i e n t o -
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a Jaquecas, almorranas 
vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes S eme se 
convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON son el re 
medio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostrado en los 
M o í í f ^ n r ^ 0 ^ ^ / S í n t ^ 8 0 ^ 6 ' ^ g ^ r í z a n d o perfectamente el ejercicio d2 l l ? f i n 
ilones naturales del vientre. No reconocen rival en su benlgnldacl y elca'1'* PidanM 
aroipectos al autor M. RINOON, farmacia. BILBAO. J eacacia. pmanse 
-imrtfHmámr n% 1« trnp*x»H* ñ* PRBB7 IMÍL MOLIMQ v f>RM»«R?A. 
A G U A S D E H O Z N A Y O 
Clorurado-sódica.bicarbonatada, alcalina y nitrogenadas 
E S I — COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS -;—: MADRID.—(Fundada el «ño 1101) i— 
5.000.000 
1.950.000 Capital suscripto... „ 
Desembolsado • :XZ*Z^Bffta9 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compa-
fila hasta el 31 de diciembre de 1913 . . J _ I R J R T M R M 
Subdírecclones y Agencias en todas las provincia» de España y princiDSes n i . . « n . 
del Extranjero.-Autorlzado por l a Comí irla general de s i l u r o s P 
Dlrcaalén general: PUERTA DEL SOL, 11 y I I . i • M A D m n 
• Para seguros de incendios, marítimos. ordinarDs y de ¿uer ra de caanni n« v.nnr 
veleroi y terrestres sobrem ercaucías y valores, tóirss 8rsu r e o r e i a n ^ 
SANTANDER A MADRID 
Correos.—Diarios. 
Salida de Santander, a tas 11.17 
Llegada a Madrid, a las 8,40. 
Salida de Madrid, a las 17,25. 
Llegada a Santander, a las 8. 
Mixtos.—Diarios. 
Salida de Santander, a las 7,88 
Llegada- a Madrid, a las 6. 
Salida de Madrid, a las 20.30. 
Llegada a Santander, a las 18.40. 
SANTANDER A BARCENA 
Los servicios generales de Santander a 
16,27 y 7,28 y llegadas a Bárcena a las 18,41 
y 10 31. 
Ls salidas de Bárcena para Santander en 
los trenes correo y mixto son, respectiva- i 
mente, a laa 6,5 y 15,57, con llegada a San-
tander a las 8 y 18,40. 
SANTANDER A LIERGANES 
Salidas de Santander, a las 8,55 (correo , 
12,15 (correo), 14,55, 16.45 y 19,40, para llegar 
a Llérganes, a las 10,1, 13,16, 16,1. 17,42 y 20,44 
Salidas de Llérganes, a las 7,25 (correo), 
.̂20, 1.20, 14 (correo), 16,45 y 18,20; con llega 
das a Santander, a las 8,36. 9,30. 12.25. 18,3. 
17,45 y 19,22. 
Hay uo tren de Santander al Astillero, a 
.KS 18. con llegada a las 18,20; y del Astille-
Madrid—correo y mixto—, con salida a las 
-ó a Santander, a las 18,30, con llegada a laa 
'S.M. 
SANTANDER A CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander, a las 7.45. 13,20, 
¡V.EO. 11,48. 14,50 y 19,15, para llegar a Ca 
hezón. a las 9.29. 2.40. 19, 13.25. 16.38 y 21,2 
Salidas de Cabezón, a las 14.3», 19.1, 7, 
i . i l , 17,5 y 13,40, i ara llegar a Santander i 
i i lfi.13. 20.46. 8.45. 11.8. 18,48 y 15.28. 
SANTANDER A TORRELAVESA 
Salidas de Santander: 
l'or el Cautábrico. a las 7.45. 13.80. 17.20, 
'1,45, 14,50, 19,15, y uno los jueves y domín 
^os y días de mercado o feria en Torrelave 
H&, a las 7,5, para llegar a Torrelavega a 
as 8.37, 13,59, 18.12. 12,37, 15.44. 20.10 y 8.13: 
Por el Norte, los servicios ordinarios (vóa 
se Saniander a Madrid), más un tren de 
mercancías, admitiendo viajeros a las 20,lfi 
salida), y 22.13 (llegada). 
Salidas de Torrelavega; 
Por el Cantábrico, a las 15,22, 19,51, 7.48, 
10.12. 17.50. 14,27 y los Jueves y domingos y 
•lías de feria y mercado, a las 23,50; para lle-
gar a Santander, a las 16,13, 20,46. 8.45, 11,8. 
'.S.48. 15.28 y 6.4«. 
Por el Norte, los servicios ordinarios (véa 
ie Madrid a Santander), más un tren que 
sale a las 11,18 y llega a Santander a las 
SANTANDER A BILBAO 
Salidas de Santander, a las 8.15. 14.5 y 
para llegar a Bilbao, a las 12.5. 17.51 
y 20.38. respectivamente. 
Salidas de Bilbao, a las 7,40, 14 y 16.50 
Dará llegar a las 11.35. 17.40 y 80.40. reapec 
ivamente. 
De Gibaja para Santander, a las 7,14. pa 
-a llegar a las 9.30 
De Santander para Marrón, a las 17,15 
>ara llegar a las 19.32. 
SANTANDER A LLARES 
i i ^ l f f l o n 6 Santander. a las 7.45 (correo). 
Í ? Q J M para Ue«ar a Llane8 a la8 
Los dos primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanas, a las 7.40, 12.58 y 17.20 
ícorreo), para llegar a Santander, a las ll.H, 
10.11 y 18,48. Los dos últimos proceden úo 
Ovlado • 
Santander a Ontaneda. 
Salidas de Santander, a las 8,27 y 11,15 
nafiana y 14.20 y 18.20 tarde. 
Salidas de Ontaneda, a las 7,28 y 11,25 ma-
ñana y 14,26 y 18,25 tarde. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander, a las 
i y a las 9. 
De Santander para Pedrefia y Somo. a 
as 12.30 y 15. 
1 1 
eres de fundición y maquinaria. 
y C o m p . - t o r r e l a v e g a ' r e g o n 




¡s, e .̂ 
"alqu i la ' 
Pompas fúnebres de INGEL BLIKCU 
• 
Velasco, 6 . - -Teléfonos n ú m e r o s 227 y 694 
fatSór̂ genĉ a ^ene contratas con las Sociedades C í r c u l o 
îto18 y servicio con el H o s p i t a l , Oasa de E x -
totiJi*^0^0 d e 0ai , i<lad :-: Coche furgón automóvil 
ĥáh-í cadáveres :- Arcas de maderas finas, coro-
íreur y. toclo lo concerniente a este ramo :-: Coches fú-
L * estufas, así como servicio más modesto. 




^•parado compuesto de bl 
«osa purísimo de esen de 
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E L CORSE PRACTICOse recomienda por muchas razones 
E L CORSE PRACTICÍ no molesta. 
E L CORSE PRÁCTIC( no se deforma. 
E L CORSE PRACTICÍ es duradero. 
E L CORSE PRACTIC^ hace el tipo distinguido. 
P I A A I 
0 
[ P i l i talcero tiip is y 
l l M i ñWM m dos i ! di I S I tw me ¡lopiirli m mu. 





^ * Sustituye con gran ven- ^ gllcero-íosíato de cal con OREO-
^ br̂ a 'Uic^. ^ SOTAL. Tuberculosis, catarros crónl- O 'onato en todos sos usos. 
A y 
 
eos, bronquitis y debilidad general. 
—Precio: e.50 . t-setas. 
n i n i e r t 11 .-MADRID 
30. tí 
Pesetas. 
^ • T Q : 0 0 8 T O R BENEDICTO.—San Bfrnardi 
las principales farmacias de España. 




s u n z 8 - 8 $an Francisco, 17, 
Unico depósito de fábrica en SantanJy casa especial para monederos, cuellos de novedad y ador-
nos de cabeza. Máquinas de coserinuebles de todos estilos. Pedid presupuestos y compraréis. 
Todo barai.—^Precio fijo mareado. 
De oficinas públicas 
Aduana, calle de la Ribera, de nueva a 
:na y de tres a seis. 
Ayuntamiento. Plaza de Pí y Margal!, di-
nueve a una y de cuatro a seis. 
Avance catastral de la Riqueza Urbana, 
ílaza de la Constituelón. 4. tercero, de dieer 
Audiencia, Plaza de la Constitución. 06 
nueve a una. « ^ • 
Banco de Santander, Paseo de Pereda. S. 
de nueve a una. , 
Banco de España. Velasco. I , de dlea c. 
>los 
Banco Mercantil, calle de Hernán Cortés. 
ie nueve a una. • . , 
Biblioteca municipal, salón de lectura, dt. 
:uatro a ocbo de la tarde. 
Cámara de Comercio, Compañía, 5. d» 
•lueve a doce y media, y de tres y medía a 
ílste.—Horas de consulta: secretarlo, de 
•uatro « seis; letrado asesor, de cinco y 
-.oedia a seis y media; legislación de Adua 
.tas, de cuatro a cinco; contribuciones, ar 
hltrlos e impuestos, de cinco a seis; seguro», 
incendios y accidentes del trabajo, de cua-
ro a cinco; transportes terrestres y marí-
ámos, de cuatro y media a cinco y media. 
Cámara Oficial Agrícola, Paseo de Pere-
ia, 21. entresuelo, de nueve a una y de t t n 
i seis. 
Cámara de la Propiedad Urbana, Hernán 
Cortés, i , entresuelo, de diez a una y d« 
matro a seis. 
Comandancia de Marina y prácticos del 
Puerto, calle de Castelar, de diez a una. 
Comandancia de Carabineros, Alameda p n 
mera, 28, de nueve a una. 
Real Club Automovilista, Muelle, l l . de 
nieve a una y de tres a seis. 
Compañía Arrendataria de Tabacos y Gi-
ro mu uo. General Espartero, 7, entresuels. 
j nueve a una y de tres a cinco. 
Delegación de Hacienda, calle ds la Ribe 
ra, de nueve a dos. 
Diputación (palacio del Banco Mercan-
til), de nueve a una y de tres a cinco y 
nnedla. 
Dispensario antituberculoso. — Consulta 
para pobres.—Adultos: lunes, miércoles j 
viernes, de cinco a seis, para garganta, na-
riz y oídos; martes y sábados, de diez a 
doce y de cuatro a cinco; miércoles y sába-
ilos, ^e tres a cuatro.-Niños: de tres a ".na 
tro los miércoles y sábados 
Decanato co sular. Paseó de Pereda, 96 
le nueve a una y de tres a cinco y media. 
Escuela de Artes e Industrias, calle d» 
Sevilla, de nueve a una y de tres a seis 
Estadística general, Santa Lucía. 11, • « 
de nueve a una. 
Escuela superior de Comercio, calle ds 
Magallanes, secretaría, de nueve a doce y 
meoia. 
Montes (Jefatura forestal). Florida, L ter 
cero, de nueve a una y de cuatro a siete 
-Sección facultativa de montes. Torrelave 
ga. l . tercero, de nueve a una. 
Gobierno militar. Avenida de los infantes 
don Carlos y doña Luisa, de nueve a una 
Juzgado del Este, Santa Lucia, l.—Instan 
cía e instrucción, de diez a una.—Munlcl 
pal (secretaría), de diez a una.—Audien 
cía pública, a las once de la mañana. -
Registro civil, de diez a dos. 
Junta de Obras del Puerto, Muelle, S4. 
de diez a una y de cuatro y media a siete 
Juzgado del Oeste, San Francisco. 28, tei-
cero.—Primera Instancia municipal (secra 
tari a), de diez a ima.—Audiencia pública, 
a las cuatro de la tarde. —Registro civil 
de una a una y media. 
Instituto general y técnico, calle de San-
ta Clara, de nueve a una y de tres a seis. 
Instrucción pública, Velasco, 4, de nueve 
Ü una. " 
Recaudación de Contribuciones, Puente, 1, 
de nueve a una y de tres a seis 
Zona de Reclutamiento y Caja de Reclu 
fas. Santa Clara, 7, segundo, de diez a una 
Liga de Contribuyentes.—Dirección, de 
diez a una. Las demás dependencias, do 
nueve a una y de tres a siete. 
Obispado, Ruamayor, de diez a una. 
Encuademación. 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, número 3, bajo. 
.̂ma de cría. 
Se ofrece para dentro- o fuera d'e la 
población. E n está Administración infor-
marán. 
los polvos SAN ANTOLIN. 
Da a los dientes blancura nivea y a 
los labios y a las encías color carmín. 
No atacan el esmalte de los dientes. 
Fortalecen e higienizan la boca. Pue-
de decirse que el dentífrico 
S A N A N T O L I N 
es el preferido para batir el record de 
la elegancia en la boca, dientes y la-
bios; 50 años de éxito creciente prue-
ban su bondad. 
De «tt W n y Calvo 
o. 5 5 0 c é n t i m o s c a j i t e u 
Compro y yendo. 
TOSA 9 L A S E B E M U E B L E S U B A B O t 
3aNe da Juan do Herrera, f. 
"El Pueblo Cántabro" 
e n e l e s t a n c o d e l B o u l e v e r d 
se Tendí 
ID Büby 
